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directo porque se da íiprovechí.^ 
l a longi tud del braxo; al dar el 7r 
que ataca, vuelve la cara a la d p » - ^ ^ el 
S á b a d o 14 de octubre de I9ig 
La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
G E N E R A L INFORMACION 
Dice Romarvones. 
M A D R I D , 13.—-El jefe del Gobierno 
fué esta m a ñ a n a a su despacho oficial, 
dóh-de recibió a los periodistas. 
Comenzó diciendo que i i a b í a recibido 
la visita del embajador de I t a l i a y de los 
s e ñ o r e e Coblán y Ciarcía Prieto. 
E l presiden le del Senado fué a darle 
cuenta de. las dificultades surgidas para 
el funciomuniento de la Comisión de Pre 
supuestos de la a l ta C á m a r a , debido a 
que con la d i m i s i ó n del s e ñ o r Navarro 
rifeverter mo ihabía quien firmase las con-
vocatorias, y, por llio tanto, la Comisión 
no pod ía r e ü n i r s é para d ic taminar sobre 
los proyectos económicos que van llegan-
do a su poder d e s p u é s de aprobados en el 
Congreso. 
E l conde de Romanones se puso a i ha 
b^a con el s e ñ o r Na va r ror re verter por 
te léfono, r o g á n d o l e que retirase su di 
mis ión , y aunque el presidente de la Co-
. m i s ión de Presupuestos del Senado ha 
b í a presentado la d imis ión f u n d á n d o s e en 
motivos de delicadeza, puesto que a lgu 
nos proyectos económicos afectaban a la 
C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Tabacos, a la 
cual pertenece como consejero, cons in t ió 
en re t i ra r la , con la cond ic ión de que los 
proyectos ecoaiómdcos que afectan a la Ta 
bacalera s e r á n estudiados, y d ic tamina 
dos por una Comis ión especial. 
A g r e g ó que para las vacantes que han 
dejado en el Consejo de Estado los s e ñ o 
res Alvarado y m á r q u é s de V i l l a u r r u t i a , 
designados para otros cargos, s e r á n nom-
brados los s e ñ o r e s Arias de Miranda y 
Groizard. 
E n Gobernación. 
E l s e ñ o r Ruiz J iménez , a l recibir esta 
m a ñ a n a a los periodistas, les man i f e s tó 
que h a b í a recibido nuevos inJormes del 
gobernador c i v i l de La C o r u ñ a , sobre los 
sucesos ocurridos ayer en el pueblo de 
Nebra, donde el vecindario, por causa de 
l a cobranza de los nuevos arbi t r ios , se 
a m o t i n ó , haciendo frente a la Guardia ci-
v i l , la cual , se vió en l a necesidad de ha-
cer fuego, matando a tres personas e h i 
l iondo a cuatro. 
Los informes son una repe t ic ión de los 
partes de ayer, y agregan que entre los 
muertos a causa de los disparos hechos 
por la b e n e m é r i t a , figura una mujer. 
Los á n i m o s se van calmando. 
Agregó el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
qi>e h a b í a conferenciado por teléfono con 
el Jefe del Gobierno, a l cual le en t e ró de 
los telegramas recibidos de provincias. 
E l discurso cte Burell. 
lüi los pasillos del Senado ha sido co-
m e n t a d í s i m o el. discurso que ha pronun-
ciado el s e ñ o r Bure l l en con tes tac ión a l 
;i i/.obispo dé Tarragona. 
Un ex minis t ro de la m a y o r í a declara-
ba esta tai'de que desde que el conde de 
Romanojies ocupó el Poder es el p r ime r 
diisí>in,|«fo ilfiberal que se 'hla pronunciado 
desde el banco azul. 
Pohtica internacional. 
A las seás y media de la tarde, en el des-
pácilio de ministros 'del Congreso se han 
feunido los s eño re s Dato y conde de Ro-
¡rnarjiones, pana aelebrar una dletendda con-
fe renoía. 
Esta, cowwr las anteriores que tu/vo el 
jefe del Oobiemo con los jefes de las mii-
n o r í a s , estuvo dedicada a la polítioa exte 
rior, y prinoipalm'ente a Ja contes tac ión 
d/i E s p a ñ a a la nota 'cnliecii'vü de los alia-
aos. 
Les maestros de Navarra. 
Ursa Comisión de la Dipu tac ión forai de 
Navar ra iha vjisiitado hoy al conde de Ro-
maruoues, para recordarle el ruego que le 
hii-iiTon en San Sebas t i án sobre el pago 
n los maestros de aquella provinoja. 
Una conferencia. 
El ex mioinstro conservador s eño r Rodr í 
guez San iPedro ha visátadio hoy al minis 
tro de Hao íenda , con quien celebró una 
extensa oanferenda. 
Una conferencia. 
Rcfiriéndloise a'l viaje del conde de Ro-
manones a San Sebastllán, ('Heraldo)) 
dk-e esta noche que, oio obstante la e»plí-
r ac ión famliMar que le flia dado el conde, su 
viaje ha dlespertado g ran expectación ¿n 
lodos los Círculiois políticos, donde se ha-
cen glandes comentarios. 
«Se dicen tales cosas—'añade el «Heral-
do»—, que nos abstememos de recogerlas; 
peiPo sí queremos ihacer notar efi revuelo 
que tal v/iaje provoca.» . 
Los debates parlamentarios. 
El conde de Romanones ha conferencia 
do esita tarde con el diputado regiiortaíjsta 
señior Ventosa acerca de la marcha de los 
debaiteíí parlamientarioi&. 
Diputado que renuncia. 
E l diputado a Cortes señor conde de 
Guadiana iha entregado al presidente del 
Oomgreso la renuncia de ou acta. 
Funda su actitud en motivos de dleííca-
deza, pues 'habiéndiose disgustado con el 
s e ñ o r L a Ohiica, jefe provincial del par-
tido, no le parece diigno ostentar una re 
/preaeiítación que debe a la influencia de 
dicho señor . 
L a Comisión de presupuestos. 
para estudiar el presupuesto é x t r a o n l i n a 
ni o en la parte que afecta a los departa-
nt -iaos de Hacienda e Ins t ruee ión públ ica. 
¿Iníervendrá don Antonio? 
En el CoiQ£re6.ó se aseguraba esta tarde 
que probablemeinllo en la sesión de m a ñ a -
na i i i t e rvenürá el ¡séñor Maura en el de-
bate acerca del prioyecto de arriendo de 
Saa uniinas de AlniailiMi. 
E l «Isaac Peral». 
El m i n i s t m de Marina ha manifestado 
eála tarde que no es exacto que él dijera 
ayer que eül submarino «Isaac Pera l» h u 
biera suifrido ave r í a s que se estaban ahora 
reparaindo. . 
Lo que pasa as qme fa l tan de terminar a l -
gunos pequeños detalles, y wsus son la» 
obras que se es tán fiacienuo, ames de las 
pruebas definitivas. 
E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del s e ñ o r G a r c í a 
Prieto. 
En el banco azul los minis t ros de Gra 
cia y Justicia, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Gue 
nva. 
Se aprueba el acta de l a ses ión anterior . 
E l minis t ro de Gracia y Justicia, des-
p u é s de hacer calurosos elogios de su an 
tecesor el s e ñ o r Barroso, contesta a un 
ruego hecho en una de las sesiones ante 
rieres por el s eño r Arzobispo de Ta r r a 
gona, sobre la cons t rucc ión de una igle-
s ia en Meli l la . 
Justifica la lenti tud con que se llevan a 
cabo las obras, debido a que no hay con-
s ignac ión , 
Promete consignar 1§L cantidad que sea 
necesaria para realizar dichas obras lo 
m á s pronto posible, en el presupuestp ye 
n id ero. 
E l arzobispo- de TARRAGONA explana 
gu anunciada in te rpe lac ión acerca de la 
•supresión de la e n s e ñ a n z a religiosa en las 
Escuelas Norma les. 
Se lamenta de la lor ientación anticleri-
cal limiLciada por el Gobierno y que cae en 
ella como una a t r acc ión . • 
Af i rma que los profesores de Religión de 
las Escuelas Normafes van a presentar un 
recurso para impugnar la real orden del 
miinistro, y a ñ a d e que él les aipoyará, poi-
que eil minis t ro l ia fal tado abiertametnte a 
la Const i tución derogando un decreto por 
una real orden. 
Le contesta el miinistro de INSTRUC-
CION PU'RLICA (liciendo que no se trata 
de ninguna maniobra polí t ica, sino que 
dictó la rerfoiima 'irvspírándoHe sólo en blí5' 
'oar 'economías. 
Asegura que es tá dispuesto a supr l in i r 
los exámenes , los grados y todo lo que es 
p a l a b r e r í a , lle<vando a la e n s e ñ a n z a el es 
p í r i tu "de 'ia pedagog ía moderna. 
Rectifican ambos oradores. 
Las i'eformas militares. 
iSe reanuda el debate acerca del proyec 
bo de ley de reformas mili tares. 
Ihtemdene el señor IZQUIERDO, quien 
a poco de empezar su di-^-iirsn rueiga a 
presidente que le reserve para el d ía si-
guiente eü uso de la .palabra. 
Accede a ello la presidencia, y se s 
pende el debate y se levanta la sesión. 
E L CONGRESO 
E l s e ñ o r Víl íanuevo, abre la sesiqn a 
las tres y media de la tarde, 
En el banco azul el jefe del Gobierno y 
los minstros Je Fomento y Gobe rnac ión 
En e s c a ñ o s y t r ibunas regular con cu 
rrencia. 
E l s e ñ o r COROMINAS pide que se 
fuente el n ú m e r o de diputados que hay 
eü la C á m a r a , pero desise de ello al ver 
que hay los suficientes para aprobar el 
acta. 
El señor DOMINGO expresa el deseo de 
la m i n o r í a republ icana ' de discutir , an 
ites de la clausura de las Cortes, la oueŝ -
t ión de la •nieutnallidad die E s p a ñ a . 
Agrega que los republicanos, si ven que 
el Gohlerpo se propone cerrar las Oortes, 
pfaanteíirá.n pl d'ebatje acerca de la neutra-
lidad de E s p a ñ a , echando mano de todos 
los medios que para ello í@§ coíicede el re-
glairnento. 
Califica el silencio que sobre este asun-
to guarda el .Parlamento españo l copio 
una verdadera ve rgüenza , y te rmina pi 
dif i ido al Gobierno que seña le la fedha 
para entablar esa d i scus ión . 
El conde de ROMANONES contest-, 
que no cree oportuno el planteamiento de 
esta d iscus ión . 
Nada, ocurre que justifique" un debate 
de esta naturaleza, que, por otra parte, 
p o d i í a Uevárnos a una s i t u a c i ó n cr í t ica , 
de la cual sólo s e r í a responsable la mi-
n o r í a que lo hubiese planteado-
E l s eño r DOMINGO dice que ya antes 
de ¿ ihora los s e ñ o r e s Salvatella" y Meí 
quiades Alvarez h a b í a n intentado plan-
tear este debate, el cual fué aplazado por 
c o n s i d e r a c i ó n a los deseos del Gobierno. 
Agrega que la m i n o r í a republicana 
a c e p t a r á toda ta responsabilidaa que poe 
da caberla, pues considera, como un de 
ber el que en el P a r l a m e n t í ) se explique 
claramente c u á l es la s i tuaGión dfi |&pa? 
ñ a en la contienda europea, y cuá l es 
taimbién el jjeraumrtento y j ^g planes que 
abriga el Gobierno. 
Rectifica t a m b i é n el conde de ROMANOr 
mo se aprueben los proycrlos económicos. 
Varios s eño re s diipútadOB fomuii lan rue-
gos dé "-ra.so in te rés . 
ORDEN DF.L TMA 
Cont inúa efl debate acerca del proyecto 
de arriendo de las minas de Almadén . 
Iv éé&QT LERROI X inierviene. 
0 ílftra que es tá conforme en aonjunto 
con Ja obra del señor Alba, pero disiente 
en lo que afecta a este pnoyecto, qm- esti-
ma una equivocación. 
Afirma que el Estado debe seguir explo-
tando e^as minas, pero mejorando la de 
sastnosá admin i s t r ac ión que hoy t imen . 
Haiy gantes interesadas en que ¡w xe 
extraiga ununho mineral , y a s í ocurre que 
se haden obras da ni-nnim-!TÍ I ipic nq 
llenen m á s objeto que dis imular las filo-
nes que se descubren. 
En una de esas obras que fué derribada 
Imce poco se e n c o n t r ó un filón de cinco 
met ro ; de ancho y m á s de 20 de profun-
didad. 
FormiU'la mudhas denuncias contra el 
personal técnico que dir ige la explotación, 
y termina afirmiaindo gue no se a r r e g l a r á 
nada 'hasta que no desaparezcan los inge 
nieros y admiiiiiUtradoras actuales. . ; . 
El mimstro de H A C I E N D A manifiesta 
que aplaza la .•ontestación hasta que se 
(.fecuta una eniniitinila que ha píjEteeñtáiio 
el señor La Oiei sa. 
Tambiién linteiivüene el conde dé BUGA-
LLA L, quien se declara confornn- ion el 
puoyecrlio, iy formula varias observaciones 
de detalle. 
Af i rma que los ministros sieraipre han 
estado a obscuras en este asunto, y te pa-
rece bien que'se vayan tomanriu imsi iu-
nes para cuando termine el opiitrato; 
B1. señor A L B A contesta a las observa-
oiones formuladas por el conde ilc BUgá-
l la l , y termlina lia d i scus ión de la totalidad. 
Se pane a d i scus ión u n a enmienda del 
señor LA CIERVA, que defiende su autor. 
iManifiesta que es indispensable nrgani 
zar la expíotación como sí el Estado fuera 
una Empresa pari/irular. 
Es preciso gastar /más de cuatro millo-
nes en organázark) todo, y hay que dar a 
los obreros una pa r t i c ipac ión en los be-
rieíflaüos. 
iPor ihaber pa-sa'do las horas reglanuenta 
rias queda eil, s e ñ o r La Cierva en el usn de 
'<[ palabra, y se levanta [a sesión. 
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El separatismo húngaro] 
Esa tarde se iha reunido nuevamente la NES, asegurando que nadie les i m p e d i r á 
Comisión de Presupuestos del Congreso,. que Ihabten de ese asunto tan pronto en-
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
C l RUJAN O-DENTISTA 
. de la Facultad de Medicina de Madrid. 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de ' . ^ _ u „ A„ A-r , , 
606 y sus derivados. • ¡ Consulta.: de diez & u m y de tres a seis. . 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO t. 2 ° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parios—Enfermedades de la mujer .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS mW. E t S A L A N T I , 11. 1.» 
Joaquín Lombera Camino. 
ido.—Procurador do loa T r l k i 
V E L A S C O . 9 . - S A N T A N D E R 
Alameda Primara. 10 v 12—T«IA»one « 9 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Cfimez OreAaA, número t, prlncloal 
fouez r. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
(CONCLUSIÓN) 
L a fuerza mater ia l y moral desarrolla 
da 'MI ;i<iuella reso luc ión por los p i n g a r o s 
les dio una imporlanc-ia muy fonsl lera 
ble, que ya no eVa posible d e s d e ñ a r , e i n -
clinó a muchos pol í t icos a defender la ne 
cesidad de que el sistema ¿ b s o l u t o fuese 
reepiplazado por el federativo. Pero esta 
solncu'in no agradaba a l lunr;rí : i , donde 
el tuno- reviducionario llego a p j ó c l á m a r 
la independencia completa. I^or íiin se 
impuso el part ido del absohitism*», aun-
que con modifica cinne-s trascen do niales 
que d e s t r u í a n casi totalmenie la antigua 
o rgan i zac ión del Estado. Este estado de 
cosas no pudo calnuir las exi^cnciav da 
kxs l i ú n g a r o s que c o n l i i i i i a r . n , ea el barre 
no de las ideas, propagando el amor a su 
independencia. Desde el a ñ o 49 hasta el 
64 se hajr promulgado varias cons'.itucio 
nes. que t a m p ó c o lograron contener ei 
continuo flujo y reflujo de la marea del 
nacLonalismo entre los húngaros . , 
Francisco José in ten tó dar en 1861, pa 
'ra ca lmar las continuas inquietudes de 
. sepá ra i i smo, una ampl ia íeg ís lac ión de 
libertad para los diversos Estados que 
componen el Imperio; pero los h ú n g a r o s 
no quisieron a s i á l i r al Parlamento hasta 
que lograron a r rancar del Gabinete aus-
t r íaco j a promesa de que se le« respeta 
r í a la o rgan i zac ión a n t ó n o r n a depos tiein 
pos dti Leopoldo I I . De todos modos, el Go 
bienio fué denotado al someter al Paila 
monío til proyecto de legislación uniforme 
A lales quebrantos sufridos por ,1a poli 
lica austriaca s iguió en el 66 el inmensí: 
desastre de Ladovva, que hizo desipon-
cer para é i é m p ^ la estrella de] imperii 
de los Habsburgos. Aquella ca tás t ro fe 
produjo una verdadera reacc ión en con 
tra ile Austr ia , en el seno de todos los pue 
blós a n t i g e r m á n i c o s , pero especialmente 
en Hunigría, donde conspiraba incesante 
mQ.nte el infatigable Kojssuth en favor de 
la completa ind 'jiiMPl.-'in'ia. Aquella mu-
va l u d i a ceso por el famoso pacto dualis 
ta der67, por el que el Imperio se dividía 
en dos Estados, cuyos centros h a b í a n de 
ser Austr ia y Efungríá. Cada uno de esto? 
Estados tiene nn Ciabinete con dos ea 
maras ante las •cuale'Sí ps responsable, y go-
za a d e m á s de rég imen adminis t ra t ivo y 
judic ia l propio. En cuanto a la re lac ión 
de los dos Estados, hay nn tercer Gabine 
te romú.n a los dos. que consta de tres 
ministros; el de Estado, que es canciller; 
dé" Hacienda y el de Guerra, los cuales 
son responsables ande las delegadiones 
au-triaca y hiúmgara, eilegidas por los res-
per ¡i vos Parlamentos de entre sus mismos 
individuos, y que se r eúnen en detei-nii-
nadas épocas del a ñ o para t ra ta r de los 
negocios comunes a toda la m o n a r q u í a . 
Según dicho pacto, Francisco José es em 
perador de Austr ia y rey de I l u n g n a ; v 
por úlüftig, necesita' el pacto, en enanio 
a la parte financiera, la revis ión cada 
liez a ñ o s de los representantes legales y 
la a p r o b a c i ó n de los Parlamentos de Vie 
na y Budapest, s in el cual requisito no 
pueafe darse p'pv inpoadó otro por íudo de* 
cenal, a menos que consientan las dos 
partes del Imperio. 
Aquel ifaraoso panto dualista, que sus-
citó profundos resentimientos en varios 
de los ol í , s pueblos guíe forman parte del 
Imperio :Ín<lro bungan. QO satisfizo a los 
hfiiígaiw-; le considerai'Hii tan sólo n mu 
un ptMÍodo de t r ans i c ión , cúyp t é r m i n o 
debe ser I« independencia absoluto de' 
pa í s . Fué fruto m á s bien que de los pro-
¡¡gdimientos revolueio?iajios de Ko.-sutli, 
de hif? eoii'quistas pacificar- del p.'iriido le 
gal lie Deak, (pío represiMitaba el medio 
de conci l iac ión entre la polí t ica de Aus 
t r ia y las pretensiones de los exaLados 
painoUi/s de H u n g r í a . Los nacionalistas 
h ú n g a r o s vienm en aipiel pacto un -ins-
trumento favorable a vm unipio^ in ic ie 
ses, (jue conver t í a a H u n g r í a i-n piedra 
angular del Imperio y le daba una orga 
n izac ión muy semejante a la de las na 
Piones que gozan de ind iv idua l idad polí-
t ica. Dftsde el 67 hasta abora no lian ce 
sado las h ú n g a r o s de protestar l ontra el 
pac tó dualista, y siempre (por lian podido 
m 
la izquierda^ s e g ú n con cuál (ie E 
08 bi^. zoe da el golpe, evitando así an UR-
versarlo le coja a l descubierto ^ fu ad-l 
El inverso.—Es un golpe «eco- v •rl,a-
directo solamente por la posidó ria 
mano. En el inverso la palma rt?,llt' ^ 
no va 'vertiioal al suelo, qui'Klan^ SXî \ 
da ihaciia e! áiatferdor. • " 1 
E l cruzado <cross).—-De iiinA 
tos es este golpe, siendo usado n,*!! efe£"j 
general, a l co í i t e s ta r a un (íiI'ai).',r re8la 
A l ejecutarlo debe calcularse L ,1 
P^a... para que JfJ 
Su ilustrisima a la llegada al barrio de San Juan, en donde se formó la 
procesión. ( F o l Saanot.) 
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quii u la Pr. sidenclia del Consejo no es sino 
, , , . , • . . „ , , . , „ . . , , ,; ... iuu uno de Ins muctos cargos que en su vida 
Kamum, « a y o s A. «i«_cir ciaau médica , ,han a l M kSu Hn díGsempeñó, llega a la jefatura del Minia 
dos dios, y a conseguirla se dir igen todos 
sus esfuerzos y no han de parar hasta 
que la vean realizada. E l entuiasmo por 
la independencia obedece a varias cau-
sas, como han visto los lectores. No hace 
EQuchos a ñ o s que a m e n a z ó a Aust r ia una 
revolución h ú n g a r a ocasionada por el 
ejemplo de Noruega, y con aquel motivo 
se auelarttar m muchas profecías; hasta se 
aseguraba que a b d i c a r í a el anciano F ran 
cisco José. ¿ L o g r a r á n sus deseos en la paz 
de la actual contienda sangrienta? 
El ttienupo es el que mejor resuelve todos 
los problemas. 
Rafael Muñoz Garde. 
(Abogado). 
Valle de I.iendo y octubre 7 de 1916. 
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Nuevo Gobierno argentino. 
POH TELÉFONQ 
L a j u r a del Presidente. 
M A D R I D , 13.—Un cablegrama de Bue-
nos Aires comunica que con gran solem-
ñtidád iban prestado juramento los doc 
tores Hipól i to I r i goyeñ y Pelaglo Luna, 
Pii'wsidente y vicepresidente de la Repú 
blica, respec;ivamente. 
La ceremonia se verificó en la C á m a r a 
de representantes, asistiendo el Cuerpo 
d ip lomát i co , 
Después de la j u r a las tropas desfila-
ron ante el Presidente de la Repúb l i ca , 
que lo mismo que el vicepresidente, fué 
aclamado por el gen t ío . 
Se ha constituido el nuevo Gobierno 
en La siguiente forma: 
Interior .—Doctor R a m ó n Gómez. 
Neigocios.—Doctor Carlos Recu. 
•lu-iicia.—Doctor José Salinas. 
Hacienda.—Doaor Renigno Saiaberry. 
Agricul tura.—Doctor Gregorio Puirre 
dóñ. — n i r r f i n . . 
Guerra.—Doctor Elpldlo González. 
Marina.—Doctor Francisco Alvarez de 
Toledo, 
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Mirando a España. 
i 
«El enfermo». 
Pocas veces, ipor no decir nimguna, las 
circunstaincias, tiñéhéoéé al cuerpo de una 
na r ión , la han colouado—como ocurre a 
E s p a ñ a — e n situáciión tan crítóica, tan an 
gusüoala por !o f rág i l que resu-lta el di 
mienfio donde se "sostiene quien encama 
su representación—iGobierno, que quiene 
componen la tjotaliidad de la v ida c i m í a 
d a ñ a , y por cuya razón e s t á n entecados 
de, lo que bulle y hierye en el fondo de es 
eu(eip> ya oadüco, se sublevan ante ana 
peí >peciiiva J ionñble , que la rueda del i n 
foiiumio podr í a descargar sobre nuestra 
patria cdlocartdo a la 'nación de servil pu-
pilo de t u t o r í a s extrainjeras, oonvi r t iéndo 
se Sil daapreciables kicayos quienes en 
épocas de esplendor y graimezas luenun 
señores del mundo, iviendo tremolar su 
bandera sobi'e los tmeo Contúnentes diéi 
globo... J-ero al mismo tiempo, no conten-
tos con esta sorda y paitiüótioa sublevación 
de su espiriu generoso, que -se siente an 
gusliado al cumeaniplar el enfermo cuerpe 
de E s p a ñ a , piden una represen tac ión ge 
mima , un. Gobierno 'fuerte, con g a r a n t í a s , 
quie cuente con la confianza de todos, 
para que pueda sacarle i n c ó l u m e del ca-
mino de sangre que recorre desde que la 
guerra comenzó su obra destructora so-
bre los verdes cancos de Europa.., Y, 
mientras sus ojos se vuelven hada un 
hombre—cumlbre de la polítáca española y 
jeife de un par t ido sano y inerte—, manos 
ainiaJas de crudl mordaza ahogan sus 
g r i to - de redenc ión cuando, e spon táneos 
y preñadlos de amor patrio, apenas brotam 
de! pedho. 
¡ Así t ra tan de e n g a ñ a r al pi>eblo|... 
¡Así quieren ihacer pa t r ia ! . . . ' 
.Pero no es esto sólo. Esto no es m á s que 
¡a consecuenoia... Y Dictó quiera que el 
aorolario no se-aiproxiime con los tenebro 
sos resplandores de la catástroTe. 
No es necesario e a v ü a r muano para [en-
contrar illa causa. La primordiial, la cansa 
d'lrectta, mama die! sistema político de quie-
nes líos bou gobernado estos ú l t imos años , 
con/tilibuyendo, ya 1"l,n SUlS travesuras y 
íal ia de espíratu escrupuioso, ya con su 
inutiilidad y «paa t i ea ingle^aj), al continuo 
eiue.rvamieiito d-ü: cuerdo nacional, consie-
íuencia inimediat i á | la co r rupc ión políti-
ca de nuestros gobernantes. Y pueblo que 
se eiií'iienl.re a í i andonado entre las manofi 
ambiciosas de éétos, 'es pueblo qüé resbi\ 
a a un prej'ipic.io, paifa luego ser desan-
grado por qiiiienes abrigan tan irajás y 
rujiner; pasiones. 
Mucho mal es tá en los po'Mffiép?; pérb 
a ú n miéis radica en el sistema. 
La realiiliad, que suele ger quien iensefia 
las imayores lecdioiu-s, 'nos proporciona uu 
jempa) que tiuvo lugar en 'épocas rwien-
zos, ¡os manejos caciquiles que son m o n o 
polio de sus adeiptos... Este es un mai que, 
a juzgar por !as aj)arieneias, se ha hedho 
crónico en el conde y correligionarios... 
Los dos nos iban conducido a la ru'ina. 
Los dos contribuiyeron a nuestro decai-
miento, y ambos nos c o n d u c i r á n a una 
ca iáa t rafe o, lo que es peor todavía , a la 
desbonra. 
He a q u í e squemát i ca raen te expuesto el 
pavoroso cuadro que se presenta ante la 
vista (Je quiisnes tienen un peoho donde 
a ú n ¡ate u n corazón patrilota. Sus ojots se 
fijan en el cuerpo caído de E s p a ñ a , que, 
cujal un enfeiimo, es conducido de un lado 
a otro sin oponer resistencia. Es un cuerpo 
llegado a un grado tal de pos t raa ión que, 
desconfiando de salvarle pana - continuar 
s a n g r á n d o l e quieoies alrededor contemplan 
su a g o n í a con sarcás t jca sonrisa, no es-
lieran a que la muerte con seguro paso 
&seste el ¿dlpe decisivo, sino que en vida, 
para que él escarnio sea mayor, y ante los 
ojos del enfermo, que con soberano gesto 
dé desprecio las ontempla, t ra tan de repar 
tirse u ñ a herencia que su codiiaia y r a p i ñ a 
gfaató en bacanales y o rg ías , apurando 
hasta las Iheces el cáliz de la infamia. 
ALBERTO G. COLOMER. 
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El Rey a San Sebastián 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—En el segundo expreso 
m a r e b ó a San Sebas t i án Su Majestad el 
Rey. 
Le a c o m p a ñ a el conde de Romanones. 
En la es tac ión despidieron a l Monarca 
la infanta d o ñ a Isabel, el Gobierno en 
pleno y el s eño r Dato. 
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íl obispo de Palma de Mallorca, ^o. 
L a cloncha i(chmching).—Consistí ed 
POR TELÉFONO alcanzar al adversario con los autebraj 
M A D R I D , 13.—Telegraf ían de Palma de ^ P ^ c u r a n d o apretar los codos dft 
Mal lorca que con gran solemnidad ha "U8"10 A &n cuerpo 
directo, 
di- tancia que sep 
forma se esquive e 
caso p a s a r í a por 
fallo del que intenta el directo 
erosS (tendo el golpe violeiit:un*V el 
bre la barba. mXfs so 
E l golpe de á n g u l o (hook).-Es im ¿ I 
pe sumamente corto, de neo fIe. 
Para s ü eficacia es esencial la buena11 
ti 
y la pa lma v u e í t a hacia el pecho ' ^ 
sición del brazo y de la mar»-; debp'L? I 
el brazo medio plegado, cerrado el 
Los pugilistas, a l dar el ángulo" haoJ 
la misma pos ic ión que en golpe de la i 
Con este golpe es fácil que el p u a i £ 
se dañe, la mano, s i el hook dado en w 
ma de lado alcanza una parte dura riJi 
cuerpo del contrar io . 
El á n g u l o debe dame con la panicinal 
ción de la mano, el antebrazo y la e<5nalJ 
da por un igual . 
E l golpe puede ser dirigido a las 
jas, ojos y barba, como sitio más a pro 
pósi to . 
E l gancho o el golpe de abajo arriba 
(nppercut).—Consiste el secreto de eeld 
golpe en la forma de cerrar el ̂ ufio y Id 
de colocar la mano y el brazo. | 
La mano debe estar cerrada de manera! 
que venga a colocarse frente al pechoi 
propio, extendiendo el brazo hasta unas 
dos terceras partes de su longitud y pie 
gando el codo de modo que el puñoquedd 
ar r iba . 
Siempre debe darse de abajo arriba 
siendo d i r ig ido a la barba. Los buetiioi 
«ganohos» se dan con los músculos de 
brazo c o n t r a í d o s , con el fin de aumenta 
en lo posible su solidez. 
Este golpe solamente se da cuando e 
advemario es tá m u y cerca. Siendo es! 
un golpe de diferente movimiento al 
los o í ros golpes, es fácil sorprender 
contrario, y hasta de resultas del mism 
puede quedar el que lo recibe fu^ra é 
combate. 
El c ú e r p o a cuerpo (iníighting).—Eet' 
golpe no produce efectos positivos, pen 
e m p l e á n d o l o en el combate confitantemen 
te y dando a és tos el máximum de la fuer 
za^se consigue acabar lentamente con la 
fuerzas del adversario, reduciendo eu r 
sistencia al m í n i m u m , colocándole en 
estado a p ropós i t o para la eficacia de 
golpe definitivo. Estos golpes se tutu i 
distintamente en todas las partes de' 
tes. Helle a q u í : 
Dos años p?! maneoieron los idóneos te 
liendo en su poder las rliendas del Estado, 
y dos a ñ a s pa-a ron isiii que la nac ión , el 
pueblo, se encontráis^ aahtgfrj-ho con algo 
biMiell.-tosu. La ipolíl.p'ii ((del nar . 'ót l •''•> c 
«ir t i rando» dló lo única í i je ¡xnlín á a r : 
fracasos. 
Después , di conde de Romanones, para 
hecho su entrada en aquella pob lac ión 
el nuevo obispo de la diócesis . 
. (A la entrada de la ciudad le 'recibieron 
el alcalde, que le s a l u d ó en nombre del 
pueblo, y las d e m á s autoridades que le 
a c o m p a ñ a r o n basta la Catedral, donde 
se can tó un «Te Deum». 
Todas las calles que recor r ió la comi t i 
va estaban atestadas de públ ico, y en los 
balcones de las casas lucía g ran n ú m e -
ro de colgaduras. 
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O I S P O R T E S 
Hcy, en «El Alcázar». 
A las siete, y media de la tarde d a r á 
comienzo el Campeonato E s p a ñ o l de Bo 
xeo, para el que es tán inscriptas las pri^ 
meras figuras de los pugil istas extranje-
ros. No es la pr imera vez que decimos 
que este campeonato es el p r imera que 
se celebra, en E s p a ñ a , i&Lend^ por lo tan 
to, de esperar que sea un verdadero éxi-
to para los organizadores. 
Puede casi asegurarse que medio, q u é 
digo medio, todo el públ ico que acuda 
ihoy a los primeros combates que es-
te campeonato ha de organizar, descono-
ce rá por completo lo que es erboxeo; es 
m á s , creen que el boxeo no es m á s ni 
menos que el mero hecho de repartirse 
unas cuantas «gallofas», con las mejores 
intenciones. E l boxeo n i es salvaje, como 
hay quien a s í opina, n i m u c h í s i m o me 
nos: el boxeo es el arte de defenderse de 
una a g r e s i ó n y la de quitarse de enfrente 
a un adversario con las armas de su pro 
pia ifuierza de que es tá dotado. 
'Para tener a l corriente de los p r inc i -
pales golpes que existen y los que rtiás efi 
caces son, daremos a conocer a nuestros 
lectores los nombres de éstos. 
Las fintas o esguinces (feintes) es el ar-
te de e n g a ñ a r a l adversario simulando 
ataques a divensas partes del cuerpo pa-
ra lograr que cubriendo unas deje otras 
al descubierto para dar sobre é s t a s los 
golpes. 
El directo.—Recibe ese n o m b r é de golpe 
De este modo se Inutiliza par coraplelij 
la accáón ifenaiva del contrario. 
Los directos pueden ser. dirigidos al üíj 
gado, e s t ó m a g o , a la derecha de la caraj 
y a la izquierda. 
E l t ren (forcing).—Recibe este nombr 
de t ren cuando al atacar un pugilista, 
hace s in i n t e r r u p c i ó n , llegando hasta perj 
seguirle por el r ing. La rapidez con quí 
se dan una serie de golpes en cuakimeí 
parte del cuerpo, es el motivo de que« 
llame de esta forma. 
Existen, a d e m á s , otros golpes, que na 
los citamos por" no ser de gran irapor-j 
tan cia. 
Esta tarde tendremos ocasión de ver ei} 
la p r á c t i c a los golpes citados, y que 
guramente, dado el ranombre de los _ 
xeadores, los veremos efectuar con to^ 
la l impieza que los dan los campeones. 
Hoy por la m a ñ a n a llegarán los tw-^l 
dores inscriptos, y, como está anunf S ] 
a las siete y media en punto se ceieorai 
r á la i n a u g u r a c i ó n , organizándose 
comibates entile los siguientes jV| 
Pr imer combate. Entre M. basnuej 
f rancés , de 61 kilos de peso, y nue. 
compatriota Tarazrona, de 62 kilos. 
Segundo combate. Entre el 
Lombard i y el ing lés Mr. H. Sawier, 
69 y 73 kilos, respectivamente. feJ 
Tercer combate. Cauttierz, f a n ^ l 
on 80 ki logramos de peso, contra A'"JI 
son, c a m p e ó n canadiense, que 116 
peso 87 kilogramos. , „,.. 
án arbitrados « 
intdliigente ((sportman» señor Qujnt¿ J 
El ju rado e s t a r á formado porw* .1 
nocidos deportistas de nac iona iKi^J 
glesa, que residen en el vecino v ¡1 
del AstiUero, v los señoree Dunas v 
fin Campos y 'S ix to Valcázar. JJ 
A c t u a r á n de cronometradoree 
López Dór iga y don Rodolfo i1|cnr n «El 
Para casos de accidentes e '̂J* RojaJ 
Alcázar» una sección de la u , .] Cünt»l 
con el ciclo c a b i l l a y botiquín, y 
cido médico dein Abi l io L. Pereu y ^ i . 
el pa1"" 
<, Recuerdas, lector, cu<'indpe^t0l, v 
do semifinalista entre el 
Consulta dt 0IM B una —W»d-Rá6 
etc. les la indeipendencia de H u n g r í a , que cons-j terio trayendo en la cartera, como algo 
, 7, tjtnye la educac ión y la esperanza de to inseparable, unido a él porindiftolublies la- , 
v 
Un detalle de la procesión. 
• . 
10 j-ecuei'das, te lo volveré a. decir; fué 
Tbafk izquierda Azpil icuela. Pues, bien; 
e. fian a, domingo, tendremos ocas ión de 
"Ki'','i'le a aplaudir , y e>3ta vez le aplau-
enios l '"n m:ls entueia-smo, puesto que 
pndei'á los colores del «Racing» , los 
Santander. Azpil icueta ha fijado su 
ta. ciudad, y como entu-
futbol, -ha ingresado Videncia en esta, ciuci. -•'i-ía y aficiorrado a! fu" 
^ ins 'filas raoingudstas. 
Miig», L-Liál de los 22 equiipiiers l lamó 
ía to0atención, por su gran juego? Si 
ne tan excelenne adqu i s i c ión , puesto 
,e va a d e s e m p e ñ a r un puesto difícil de 
ibrii", debemos a legramos todos, y el 
Racing» ^uenta con un elemento val lo 
ÍSÍDO. El equipo que m a ñ a n a j u g a r á 
%n[r3. el «Espe ranza» , de San Sebas t i án , 
Ltará compuesto por Alvarez, Goyena, 
izpilicueta. Torre, Miguel , L a v í n , Gon-
fález- Daniel, Salinas, Vega y Oria. 
El del " E s p e r a n z a » hasta" m a ñ a n a no 
nfjre.Tno6 darlo a conocer, aunque se rá , 
Jeguraniente, el mismo que j u g ó ]& pa 
paila vez, 
por presenciar de nuevo este part ido 
ja gran entusiasmo. Hay que desha 
,el empate. ¿Cómo? M a ñ a n a lo vere-
A primera hora, j uga ran los infantiles 
del «Racing» y «S iempre Adelante» . Estos 
• o las dos y media, y el otro a las cuatro de 
la tarde, a rb i t rado por R. López Dór iga . 
AMAYA. 
[a emigración obrera. 
El miinistro de la Gobernación ha faoi-
Ütadio a j a prensa una extensa «nota», 
aue, en síntesiis, dice l-o siguiente: 
«En vi r tud de las disposiciiones dicta-
das Por 'el dobierno de Francia, exigiendo 
pasaportes para entrar en el terr i tor io de 
la República, y por mdicacion'es del m i -
nistro de Estado, a requerimientos de los 
¡oónsiules, que e x p o n í a n lio» suifrimientos 
je IDS obreros eispañoles que a c u d í a n a 
prannia en demianda de trabajo, sin ha-
Uai&o, y resucitaban v í c t i m a s de los ex-
plotadores, h a l l á n d o s e all í s in mediiios de 
• slib-iiistir mi de ingresar a E s p a ñ a , hubie 
ron de comunicarse por el mimasterio de 
¡a Gabernación linstruccdones a los gober-
nadores caviles, para qiie no se expidiesen 
pasaportes sin presentar el oonitrato de 
trabajo a favor de todo obrero, obl igán-
dose el oonttratilsta a satisfacerle los gas-
tos de a l imentac ión y transporte a l pun 
"to de iprocedencia, para cuya efectivddad 
habrá de 'exigirse el previo depósito de 
la can tildad que aquellos representaraai. 
Sin duda, talles benefioiosas prevenciio-
nes no se han publioadn lo bastante para 
qu|e lleguen a conocimiento de los obre-
ros, porque éstos, en n ú m e r o crecido, aflu-
yen con sus famiilias, sin documentac ión 
ni recursos, a las poblaciiones fronterizas, 
con el propósi to de pasar a Franoia ; lo 
que no pueden realiizar pur carecer de pa 
saportas, que sálo debm expedirles, en su 
caso, en las provincias de sü residenoia. 
Por el ministenio de la Gobernación se 
han vudltío a comumicar a los gobernado-
res dichas prevenciiones, para que lleguen 
a eonooimiiento de los obreros. 
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Las huelgas americanas. 
POR TELÉFONO 
Saqueos, cel¡£iones, muertos y heridos. 
MADRID, 13.-^Despachos de Nuev^i 
York dan cuenta, de que los obreros de 
Nueva Jersey se han declarado en huel-
ga y han sostenido con la Po l i c í a fre-
cuentes colisiones. 
A. consecuencia de ellas han resultado 
cuatro muertos y muchos heridos. 
Los obreros han saqueado e incendia 
<lo los grandes almacenes de aceite. 
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"EL ALCAZAR" 
Hemos visto los salones que, en 'la plaza 
de Numanoia, posee «El Alcázar» y nos 
han causado plena satisfacciion. 
En ellos, nuestro buen aimigo don Alfre-
do W'ünsdh, oomo un coiiisumado empre 
sario de espedtáculos, iha hedho verdaderas 
maravillas, de j ándo l e s en unas condácio 
nes tales de ampl i tud y elleganoia, que sa-
tisfarán al m á s exigente. 
En «Eli AOcázar», alternando con los 
bailes, que s e r á n dados dentro de la ma-
yor moralidad, se ce leb ra rá toda clase de 
espectáculos,' en los que figura, como pr i -
mero de la serie, el campeonato de boxeo, 
cuyo primer «match» t e n d r á lugar l ioy , a 
las siete y media en punto de la tarde. 
Fe ¡i oi taraos al amigo W ü n s c h por su 
gran acierto en la explotación de «El 
Alcázar». 
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Del Gobierno civil. 
Según las noticias recibidas 'en el Gobiier-
no civil, ayer continuaba en el mismo es-
tado la huelga que en l!a fundición de los 
señores Obregón v C o m p a ñ í a se h a b í a de 
clarado anteayer."' 
Lola obreros c o n t i n ú a n 'sin entrar en el 
trabajo; pero se e s t á n realizando gíestio-
ffs con objeto de llegar a un arreglo. 
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El verano en el Sardipero. 
He aquí algunos datos de la vida que 
el Sardinero ha tenido este añó', sacados 
de la es tad í s t i ca que la Sociedad A m i 
gos del Sardinero nos envía , y que no pu-
blicamos por ser m u y extensa y carecer 
üosotros del espacio ñ e c e s a r i o . 
'Pero sí liemos de hacer resaltar el no 
iable aumento observado este a ñ o con 
respecto a l anterior , lo que demuestra de 
una manera fehaciente e indiscutible que 
Santander va aumentando en impor tan 
c¡<i paulatinamente; progreso que si . no 
^ nías ráp ido , lo hemos afirmado mu-
Ghás veces, nosotros mismos somos los 
culpables, porque no nos preocupamos lo 
debido de nuestra ciudad, porque no obra-
" ŝ ;il igual que obran en otr-as pobla, 
Clones, donde todo cuidado es pe que ño 
y wdo in t e ré s desmayado y frío, cuando 
ae engrandecerlas se t rata. 
Y es l á s t i m a que esto suceda a s í ; San 
^nder, por su s i t u a c i ó n excepcional y 
m sus bellezas naturales, no igualadas 
¡P]? el resto de las provincias y ciudadefi 
p)afiolas, d e b e r í a ser la pr imera en-
p. las primeras, -la favorita; todo con 
^ t i r í a en que s a c u d i é r a m o s esta a p á t i -
ca indiferencia que nos corroe, por una IJa.rte. y por la otra este maldito a fán de 
^Jarnos llevar por apasi o nain lentos, 
Siempre funestos, porque nunca producen 
Obrá de provecho. 
, yn? la labor que la Sociedad Amigos 
pJ Jardinero viene desarrollando con 
P^We a f á n , en i n t e r é s de su pueblo, sea 
f u n d a d a ; que no se encuentre rodea 
| ^ de indiferencia y desdén ; que no 
m eUa .sola la encargada de velar por 
. ^ntande,.; esta obra ha de ser común , 
'«e unos pocos solamente, porque son 
'D,^s populares, ya que en beneficio de! 
Pnebln han de redundar. . 
M Ayuntamiento, m á s que a nadie, di 
''ginios estas palabras; él, por su signifi-
j-acion, v porque para ello es el r ep résen-
Ste del pueblo, debe ser el pr imero siem- . w m r ^ r * * * r * r > r « 
el que ocu¿e la avanzada; ta ^ su I A I M E R C E R I A 
^ f ' ó n , que no siempre cumple, o lv idán- í S X 
'« 'a por causa de confundir lamentable ' roANf i lSCO NUMBRA IQ 
men,f' 'a pas ión personal o polftira con el SAN FRANOISOP, NUMERO 19 
i n t e ré s públ ico, cosas ambas contrapues-
tas .de ta l modo, que no hay medio de 
uimrias )sin que resulte un engendro 
monstruoso. 
V ahora, ved los datos: 
El n ú m e r o de viajeros llegados a l Sar 
ainero durante el pasado verano, aseen 
dio a, 18.752. 
" E l a ñ o anterior a s c e n d i ó a 15.312. 
Se a lqui laron este a ñ o -43 chialéte. 
E l . anterior, 32. 
Se a lqui laron este a ñ o 29 pisos. 
E l anterior, 20. 
Se ocuparon por sus propietarios este 
ano 20 chalets. 
E l anterior, 19. 
Durante los meses de j u l i o , agosto y 
septiembre, salieron y llegaron a la esta-
feta de Correos, 27.695 cartas y 11.084 tar 
letas pastales. 
Se depositaron y recibieron 397 ce r t i ñ 
cados, 20 valores declarados y 266 giros 
postales. 
Se depositaron y recibieron 865 per iódi -
cos. 
E l a ñ o actual han sido impuestas por 
t m postal 19.586 pesetas. 
El a ñ o anterior, 10,425 
Se vendieron sellos por valor de 1.183,50 
pesetas. 
En la es tación te legráf ica se expidieron 
1.700 despachos. 
Se recibieron 1.978v 
-La Sociedad ha prestado desde el mes 
de enero los siguientes servicios: 
Comunicaciones •lelefónicafi, 3.481. 
Los ordenanzas hicieron 688 recados. 
^ La Sociedad ha recibido y contestado 
122 cartas y 6 telegramas pidiendo infor-
mes. 
•^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvwvvwv^ 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
"inos las ualecrríag» marca ULügfiiA. 
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Ecos de sociedad. 
En la capilla del Asdilo de San José, de 
Guarnazo, se. celebró ayer la boda de la 
bell ísima y bondadosa seño r i t a M a r í a Die-
go Mardonfes con el dist inguido joven 
abogado don Emálio Nieto Canupoy. 
(Bendáijio la un ión el sieñor regente de la 
parroquia, don José Castro, apadrinando 
a los contrayentes d o ñ a Anunc iac ión Mar-
diones de la Torre y don Adolío Niieto, pa-
dres, respectivamente, de los desposados. 
Durante la ceremoniia religiosa ejecutó 
escogidas com(posiciones el sexteto D'Hers, 
y antes de la Elevación, ed celebrado bajo 
de ópera , don Federico Arredondo, ínt i-
mo amigo de las í amiMas de los novios, 
in terpre tó , de una manera magistral , el 
«Ave Mar ía» , 'de Mtercadanie. 
Después de l a ceremonia, ios Jóvenes 
desposados y los invitados, en n ú m e r o de 
eitenta, pasaron a i a casa de los padres 
de la novia, dooide se les s i rv ió u n es 
pléndido banquete (por el acreditado res-
aurant Ftoyalty, con arreglo al siguiente 
menú : 
• Entremiese panis'ién 
Crema Reina 
Fnitura i tal iana 
Langosta salsa tán.ai«i 
Filetes de solomillo Ridhelieu 
E s p á r r a g o s salsa Mousseline 
Capones asados 
Ensalada Niñón 
•Quesos helados d'e P i ñ a 
'Postres 
Vinos : Sauternes y Cepa Rhin 
Royal F r a n c o - E s p a ñ o l a s 
Cepa Bergoña , de F. Paternina 
Campagne Noel (Niiicodás de la Torre), 
marca nueva, cuyas primicias brindaba el 
projpietarilo a los desposados y comensales. 
M é l a g a , caífé y lic-ores 
Entre los conAirrentes recordamos a 
.'os señores de Nietó, de la Torre, Mora, 
Jiiinénez, Arredondo, de Casteiló, Arce. 
Ak-alde del Río, Sánchez de la Vega, de 
Diego, iBlanco, Pardo, G. Madroños , Diez, 
G á n d a r a , 'viuda de Pombo y otros muchos, 
que s r ía interminable r e seña r . 
Después de la comida, y con la coope-
ac ión del sexteto y del aplaudido bajo, 
;eñor Arredondo, áe hizo escogida mús i -
ca de c á m a r a , y el .caer la tarde, los no-
villos salieron, en automóvi l , con dirección 
1 Covadonga, desde, donde se d i r i g i r á n a 
visitar lias princiipales captítales de Es-
paña . 
Deseamos a la feliz pareja una eterna, 
•una de uniiel. 
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Toros en Zaragoza. 
POR TELÉFONO 
Seis de Medina Garvey, para Gallo, Váz-
quez y Joselito. 
ZARAGOZA, 13.—La plaza es t á rebo-
sante de públ ico . 
A l sa l i r las cuadrillas, hay abundantes 
palmas. 
Primero.—'Gallo, de spués de torearle de 
capa con arte, al l legar la hora de la 
verdad, se sale con tres naturales muy 
buenos. 
Sigue la faena, que tiene t í tulo de ex-
celencia, pero al llegar al momento de 
que el pincho entra en funciones, el cua 
dro v a i í a por completo. 
Da un pinchazo, otro, otro; media en 
el pescuezo y descabella. 
Segundo .—Vázquez muletea ceñido y 
valiente. 
En t r a a ma ta r bien, y da un pinchazo 
y una estocada delanterilla, que basta. 
Tercero.—Joselito veroniquea superior-
mente, oyendo aplausos. 
En quites es tá trabajador y a r t í s t i co . 
Hace de spués una í a e n a que es una 
maravi l la de arte y de gracia; dibuja pa-
ses de todas las marcas, se pone de rodli 
lias ante los pitones del toro, que acari-
cia. , , . 
Los a m a ñ o s » hacen sonar la m ú s i c a en 
sü honor. 
Entrando a matar en corto y por dere-
dbo, •hunde el estoque en la misma cruz 
hasta las cintas. 
El de Medina sale de sus manos muerto. 
Ovación indescriptible y las dos ore 
jas. 
Cuarto.—El Calvo se muestra, ¡.asaiira», 
y muletea, ayudado por el peonaje. Da 
varios pases de t i rón , y entrando desde 
lejos, atiza un pinchazo s in soltar, otro 
ahondando y descabella a l segundo gol 
pe. 
Quinito.—Vázquez hace una, faena de 
muleta breve y eficaz. 
Da m pijiclhazo, repite con una esto-
cada, entera y descabella. 
giexto. Marav i l l a se ha r ta de veroni-
quear al de Medina, estupendamente. 
A l tocar a banderillas, coge los palos 
y clava un par superior; repite con otro, 
mejor s i cabe. 
Con el-trapo rojo vuelve a hacer una 
Iaena como no la han visto los «maños» 
en su vida, sólo comparable con la que 
había hecho en su primero. 
El público, en pie, signe emocionado 
la, labor del ((amo» y se rompe las manos 
ovac ionándo le . 
En t í a a matar con fatigas, y atiza una 
gran estocada. 
El ton- rueda sin necesidad de punt i l la . 
Gran ovación y las dos orejas. 
Joselito sale en hombros de las mul t i -
tudes. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Servios y búlgaros. escaramuzas y el bombardeo rec íproco 
, i„0 i'iitiTnflA noticias adqulirió g r a n violencia, especiakniente 
Dicen de Pans ^rS^ T^to en eI e¿ los sectores de Morva l BoiVchavesnes, 
de Orien e son 0 P ^ ^ ' ^ s t m m a (Abbacourt y Chaulnes. 
frente de la Cenia como en ' ^ f ^ ^ ' f • « d ^ , * W 
A la derecha del campo ^aU-mcheiado 
los Ingüeses progresan de día en d ía ha 
c ía Seres y Demi rHis sa r E l martes ocu 
paron .tres aldeas situadas a l Este del 
S t ruma y del lago de Butkovo, Haenatar, 
O r m a u l i y Cavdarmah y sobre el borde 
del lago de Katahinoe, a la derecha de 
Su frente de ataque, P a ^ ^ ^eiKe' 
por el Sur, y avanzan a l otro lado de Ka-
karaska. , . . 
Los t r iunfos de los servios en la L e m a 
son a ú n m á s importantes desde el punto 
de vista es t ra tég ico 
No solamente faci l i tan y sostienen la 
o p e r a c i ó n francorrusa hacia Monastir , 
que ha llegado hasta las propias lineas 
fortificads de Kenal l i , sino que e s t á n 
pronto a l levar a efecto otro objetivo: la 
toma de Pr i lep . 
L a impor lanc ia de sus éxi tos esta tes-
tificada por el hecho de haber cogido en 
sus ú l t i m a s operaciones 816 prisioneros, 
de los cuales cinco son oficiales. 
Es lo que los b ú l g a r o s l l aman ((algunos 
p e q u e ñ o s avances del enemigo en l a re 
g i ó n Skot ivir». 
•Por regla general, los b ú l g a r o s lo nu: 
gan todo a p u ñ o cerrado. Para que ha-
blen de un fracaso suyo, es menester que 
el enemigo los derrote sangrientamente. 
El Reiohstag, reunido. 
Comunican de Zur ich que el canciller 
ha Heñido una nueva conferencia con los 
jefes de todos los partidos. 
L a ses ión del Reichstag ha comenzado 
hoy a las once, con el pleno del Gobierno. 
Peligroso contrabando. 
Par t i c ipan de Bayona que la Po l i c í a ha 
marohado a Hendaya, ipara ins t ru i r all í 
dil igencias sobre un negocio grave. 
Fueron cogidas en la frontera mate-
rias explosivas que, con destino a Espa-
ña , salieron de Berna. 
•Se han hecho dos detenciones, una de 
ellas la de un comisionista de I r ú n . 
Son probables m á s detenciones. 
E l doctor Ménard, condecorado. 
S e g ú n un despacho de P a r í s , ayer pol-
la m a ñ a n a M . Malvy , minis t ro del Inte-
r ior , fué al hospital Cochin con objeto de 
condecorar, con la cruz de la Leg ión de 
Honor, a l doctor M é n a r d , el sabio rad ió-
grafo, a quien hace unos d í a s le han am-
putado un dedo, y a quien el Gobierno ha 
querido recompensar su e s p í r i t u de sa-
crificio. ' 
Los s eño re s Delanney, prefecto del Se 
na; Laurent , prefecto de Po l ic ía ; M i -
thonrd, prasidente del Consejo munic i -
pal , y Mesureur, director de la Asistencia 
púb l i ca , asistieron a esta ú l t i m a ce remo 
nia, en l a cua l los colegas y colaoorado-
res del doctor M é n a r d fueron a un i r sus 
felicitaciones a las m u y afectuosas del 
ministro. 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel General inglés , dice lo siguiente: 
« P o r la tarde atacamos las p e q u e ñ a s ai 
turas que separan nuestro frente del cami-
no de Bapaume a Peronne. 
Hemos conseguido alguuios éxitos, ha-
ciendo cierto n ú m e r o 'de pr i s ióneros . 
E l enemáigo bombardeó violentamente, 
durante el día, nuestras, trincheras al 
Nonolsste de Le Sars y al Norte de Cour 
cellette. 
A pesar del tiempo destfavorablie, hemos 
llevado a cabo numerosos bombardeos du-
rante liós tres ú M m o s d í a s contra las lí-
neas enemigas, a e r ó d r o m o s y columnas 
de inifanteria en marcha. 
Unió de nuestros aparatos no l ia regre-
sado.» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor in-
glés. O l e é : 
E n las operaaiiones de ayer, A l Sur del 
Anere, adelantamos nuestro í r e n t e entre 
Guiedecourt y Les Boeufs, así como al 
Noroeste de este pueblo. 
Hicimlos 150 prisioneros. 
El enemigo a tacó , durante la noche, 
nuestras l íneas al Este del reducto de 
Stuss, siendo rechazado. 
Catorce destacamentos nuestros pene-
traron anoche en las trincheras enemigas 
de los sectores de Yipres y Armentieres, 
haciendo algunols pnMoneros y causando 
al adversario considerables bajas. 
De vacaciones. 
Del mismo punto indican que, por me 
dio de mn decreto, se han prorrogado la.s 
vacaciones a los diputados, que debían 
haber ido a las cámaraw en 14 de octu-
bre. * 
L a Cámara inglesa reanuda las sesiones. 
Te/egra f ían de Londres que el Parla-
menio bnitár/n-o 'luí vuelto a reanudar hoy 
sus se ídloiK':;. 
Se ha Uevado a ella el asunto de la con-
ferencia económica de P a r í s . 
•Mr. Bonar Law dlijo que las comisiones 
le técnicos nombrados para dar al Board 
of Trade la clase de medidas que debían 
adoptarse para establecer sobre bases só-
lidas, d e s p u é s de la guerra, diversas in-
dustrias de las m á s importantes, h a b í a n 
terminado ya su trabajo, pero el min is 
tro no es tá ahora en condiciones de ha-
cer una d e c l a r a c i ó n a ese respecto. 
•Sir Edward Cansón p r e g u n t ó si no se 
h a r í a una ley que impidiese que las mer-
en el resto del Nada de pa r t i cn la i 
frente. 
Aviac ión .—Un grupo f r a n c o i n g l é s de 50 
aviones d e m o s t r ó g ran act ividad, volan-
do sobre Mausser, Owendors y Mackaer, 
y a r ro ja ron 4.3-40 ki logramos de proyec-
tiles, pudiendo comprobar que h a b í a n 
cumplido su objetivo. 
Derribamos seis aviones alemanes en el 
curso de los combates librados para de-
fender las fábr icas .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
';'uartel general del e jérci to a l e m á n : 
((Frente occ iden ta l ,—Ejérc i to del kron-
prinz Rupprech de B a v i e r a . — F r a c a s ó 
completamente un nuevo y mayor inten-
to í r a n c o i n g l é s contra nuestras l íneas en 
tre el Ancre y el Somme. 
El enemigo c reyó conseguir su objeti-
vo por medio de acciones de a r t i l l e r í a y 
de caba l l e r í a , reforzando sus reservas. 
Las valientes tropas de los generales 
L i x von Harins , von Bohem y von Gar-
nier, se mamluvieron inconmovibles en 
sus posiciones, d e s p u é s de vivas luchas. 
E l empuje p r inc ipa l de sus ataques fué 
dir igido contra los l ím i t e s del bosque 
Saint Pier re Baas, donde se llegó varias 
veces a los combates cuerpo a cuerpo en-
carnizados, en los que el enemigo, tem 
poralmente, p e n e t r ó en nuestras trinche-
ras. 
A d e m á s de seis ataques que el enemigo 
dió en el transcurso del d í a contra nues-
tras posiciones del Sailly, y que fracasa-
ron, dió otros varios durante la noche 
contra este pueblo, que t a m b i é n fueron re-
chazados. 
A ú n no se ha decidido la lucha en es-
tos lugares. 
A l Noroeste de G u é d e c o u r t la infante 
r í a brandenburguesa recibió con su fue 
go de aniqui lamiento las densas colum-
nas inglesas. 
A l Sur del Somme, c o n t i n ú a n los ata 
ques entre Fresnes y Nossencourt, que 
fueron abortados por nuestro fuego de 
de tenc ión . 
En los alrededores de la f á b r i c a de azu 
car de Gedercourt, se desarrollaron com-
bates encarnizados, que te rminaron a 
nuestro favor. 
La parte p r í n c i p a l del pueblo de Abla in 
q u e d ó en nuestro poder, d e s p u é s de dura 
lucha. 
En este pueblo hicimos prisioneros en 
los ú l t i m o s combates a 400 soldados y 
cuatro oficiales. 
Ejérc i to del k ronpr inz de Alemania.— 
Actividad de a r t i l l e r í a s en el Mosa y en 
la región Oeste de Marki rc le (Vosgos). 
A l Oeste de Marki rc le fué rechazado un 
ataque f r ancés . 
Nuestros aviones atacaron con éxito a 
una poderosa escuadrilla enemiga que vo-
laba, hacia Alemania, y con el apoyo de 
la a r t i l l e r í a especial, derr ibaron cinco 
aeroplanos enemigos. 
Según noticias, las bombas lanzadas 
por és tos mataron a cinco personas e h¡ 
rieron a 26. 
Los dallos son escasos, y en la parte mi-
litar, nulos. 
Frente oriental.—No se ha wfia,lado 
n i n g ú n cambio. 
Frente de Sieilenburgen.—Dafgiycrgyo 
y el Nizek-Becker y el desfiladero de 
Scik, e s t án l impios de enemigos. 
Con t inúa - la persecuc ión . 
En la carretera de .Scik a Scereda, en el 
desfiladero de Ginne, el enemigo ofreció 
a ú n tenaz resistencia. 
En u n violento combate sostenido en 
s frentes Oeste y Sudoeste de Crons-
tadt, hicimos prisioneros a un oficial y 
70 hombres, y dos c a ñ o n e s . 
Balkanes.—En el frente del ejérci to del 
general von Mackensen, nada que s e ñ a 
lar. 
Macedonia.^-Lucha de a r t i l l e r í a a am-
bos huios del fer rocarr i l de Monast i r a 
Fibr ina . 
Tampoco ha tenido éxito un gran a ta 
pie servio a l Este del Czerna. 
Combate^ de pat rul las de reconocimien 
o al Sudoeste del Struma. 
En las pendientes de Amano, bombar-
deo e n c a r n i z a d o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel g'eneral del ejérci to f r ancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, u n ataque ale-
m á n dado con lanzallamas, 'nos hizo per-
der algunos elementos de t r inchera en la 
í n e a del bosque de Saint Pierre Baas. 
Al Sur del Somme, violento cañoneo . 
En l a . r e g i ó n de Verdun act iv idad i n - ; 
tensa de ambas a r t i l l e r í a s . 
En el rasto del frente, nada nuevo que 
seña la r.» 
Cifras de prisioneros. 
De Londres dicen oficialmente que los 
prisioneros alemanes que hay en Ingla-
terra ascienden a 31.02(1. 
Los prisioneros ingleses que hav en 
Alemania son 30.101. 
No ha habido sorpresas. 
Noticias de Atenas dicen que las r á p í 
das decisiones del a lmi ran te de la escua-
c a n c í a s alemanas invadieran los merca ^ ' ' á a l iada no l ian causado n inguna sor-
dos. 
Mr. Bonar Law contes tó que, en efec 
to, esa ley era absolutamente necesaria. 
U n trust de compra de trigo.. 
Notifican de Londres que Mr. Runci-
man, minis t ro de Comercio, ha hecho hoy 
en la C á m a r a de los Comunes una declá-
r ac ión de la m á s alta importancia. 
En adelante, el Gobierno c o m p r o b a r á 
las importaciones de tr igos y harinas, ha 
h iéndese encargado del asunto una Co 
mis ión . 
Dte este modo se a s e g u r a r á n -los «stocks» 
y e l Estado se benef ic ia rá de una reduc-
ción en la tar i fa de fletes. 
E l túnel del Canal de la Mancha. 
De idén t i co origen es una noticia que 
hace saber que el presidente dé la Comi 
s ión del t ú n e l del Canal de la Mancha ha 
pedido a l p r imer minis t ro hora y d ía pa-
ra visitarle. 
El palacio de Larissa. 
U n despacho de Atenas dice que el 
Rey ha mandado disponer el palacio de 
Larissa, situado en el in ter ior de Grecia, 
a l Nordeste de Atenas. 
¡Se trabaja activamente en la apertura 
de t r incheras en diversos puntos de la 
Thésá l ia . 
E n Larissa, Domoko y Lamia , se han 
concentrado 50.000 soldados. 
•Desde Limossa se han enviado mun i -
ciones a Larissa. y l ^ imia . 
T a m b i é n han salido para el Norte al-
gunas b a t e r í a s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oñoial dado por el Gran 
Cuartel genenal del ejérci to francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
<tLa ñ o c h a t r a n s c u r r i ó bastante agi ta 
da en la» dog o r i l l a del Somm«, donde \A% 
presa. 
Todo se esperaba desde el momento en 
que los oficiales significados, como germa-
nófilos h a b í a n sido destü&ados a la flota 
griega, y el grueso de las tropas v el ma 
terial de gj ierra h a b í a sido concentrado 
en la Tesabia, a vanguardia de las t ro -
pas que manda el general Sarrai l . 
'Lo* aliados han ocupado la, l í nea del 
Pí reo . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
cial ; 
((En la región del Pasubio rechazamos 
un ataque enemigo, a s í como otro en 
monte Carso y en las pendientes meridio-
nales de monte Roite. 
Nuestras tropas atacaron contra los 
puestos enemigos entre Sette Crucis y 
Baga, haciendo progresos a pesar de lo 
difícil del terreno y de la tenacidad de! 
adversario, a l que hicimoR 31 prisione-
ros. 
En el frente de los Alpes Giul , violenta 
actividad de a r t i l l e r i a . 
En la noche del 11 al 12, el enemigo d i ó 
un contraataque, que fué rechazado, su-
friendo p é r d i d a s g r a n d í s i m a s . 
En el frente de un solo ba ta l lón encon-
tramos 400 c a d á v e r e s . 
¡ppr la tarde, nuestras tropas, en u n 
vigoroso arranque, conquistaron el terre-
no comprendido entre las l í neas ocupadas 
y las anteriores. 
Hemos llegado a. las pendientes occiden-
tales de Resinka y a las primeras casas 
de Lokisa y Hudi i lo , y hemos hecho p r i -
sioneros ,a 400 soldados enemigos y 10 
ofiefiáles. 
Los aviones enemigos bombardearon 
varias localidades del bajo leonzo. 
Goritzia, derribamos un aeroplano ene-
migo.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del e jérci to r u -
mano, dice lo siguiente: 
((Frentes Norte y Noroeste.—En Jos 
montes Kol i tza y Butzen, c a ñ o n e o y en 
cuentros de patrullas. 
Hemos rechazado, en di í t í ientes puntos, 
ataques del enemigo. 
•En é\ resto del frente, duelos de a r t i 
Hería. 
Frente S u r . — C a ñ o n e o en las orillas del 
Danubio. 
En la Dóbrud ja , !a s i tuac ión sigue sien-
do es tac ionar ia .» 
[i 
Comuinican de Sa lónica que se ha cons-
tituidlo 'el nuevo rég imen . 
Hay u n Poder ejecutivo, que preside 
Vienizelos, y un Gobierno responsable, com-
puesto de odho ministros, y una Asam-
blea legásladora. 
El prefecto de SaÜíónica y otras personas 
q ú e no e s t án coniformes con el inuevo régi 
men, s a l d r á n de ¿a ciudad. 
Ha comlenzado la entrega de la flota 
griega. 
Las p e q u e ñ a s unidades s e r á n entrega 
das al Gobierno provisionail, y Jas gran-
des, desarmadas. 
Las tnipnlaciones griegas h a n desem-
barcado, Siendo sustituidas por marinos 
franceses. 
Evacuación de Monastir. 
KI n.rresponsal de «The Times» en Sa-
lóniica anuncia que el enemigo ha comen-
zado la evacuac ión de Monastir. 
iPor la carretera del Pileto se ve pasar 
gram n ú m e r o de carros cargados y con-
voyes. 
Los aliados apoyarán a Rumania, 
De Londres dicen que Lloyd George ha 
declarado, en la C á m a r a , contestando a 
una ipregunta, que los alliados a p o y a r á n 
con todas sus ¡fuerzas a Rumania, a lá cuai 
Alemania pretende aplastar. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i t i f imo, r e ú m a , gota,, m a l de piedra. El 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
vvvwwvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv 
E N MONTE 
LA VISITAIPASTORAL 
Ayer fué nuestro a m a d í s i m o prelado a l 
inmediato pueblo de Monte, a g i r a r la v i -
sita pastoilal que en estos d í a s Ihaoe su 
d lus t r í s ima a los cuatro lugares inmediatos 
a la ciudad. 
El reoibimiiento (fué un derroche de en-
tusiasmo, comió pocas veces se h a b í a visto 
en aquel pintoresco pueblecito. 
Puede asegurarse que no ihubo casa al 
guna que no estuviese engalanada, n i ca-
mino que no esuviese alfombrado de espa-
d a ñ a s , DA calle donde no iiubiese un arco 
con alusiva y expresiva dedicatoria. 
Acudió en pleno la Comunidad del Se-
miinario Conciliar y las bandas del bata-
llón liiinfantil de los Padres Salesianos, «Au 
xl l ium», que dieron al acto g r an solemni-
dad. 
A las cuatro l legó su excelencia reveren-
dís ima a la. cam|pa donde se aiza la iglesia 
de San Juam, siendo echadas a vuelo las 
campanas y a l aire mul t i t ud de cohetes. 
El excelentísiimio señor obispo fué reci-
bido en la puerta del templo por el "virtuo 
de S a ñ Luis , M a r í a s de los Sagrarios e 
Hijas de M a r í a . 
En nombre del os f e l i g i ^e s , d i r ig ió u n 
saludo a su í l u s t r í s i m a el n i ñ o Santos Gó-
mez Toca. 
Una vez dentro del templo, pequeño pa* 
ra tanta gente como deseana entrar, se 
efectuaron las acostumbradas ceremonias, 
admiiniistrando el prelado el sacramento de 
la Conf i rmación a mue l l í s imos n iños . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvvwvvvvvv^ 
Desde Astrana de Soba. 
Mueve nuestra píluma un sentimiento de 
gra t i tud hacia la dist inguida y piadosa 
dama señora d o ñ a Francisca Sá inz T r á -
paga y Zorr i l la , viuda de Ruiz, ánoansa-
ble bienhechora de este pueblo. 
Gonocedora de que media alguna distan-
cia de este barr io a la parroquia, pana que 
oon mayor comodidad pudieran estos-ve 
ckuos cumpl i r sus deberes religiosos, esta 
piadosa dama'ha fundado una cape l l an í a , 
que se iba erigido y se s e r v i r á perpetua-
mente en í¡¡& an t igua capilla de Santa Ana, 
situada en las inmediaciones de su sun-
tuosa ¡finca solariega, morada que fué de 
•sus mayores, dotando espUéndidamente el 
.siostenimi'ento de u n cape l lán fijo. 
No hemos de descubrir en estos renglo-
nes el socorro que encuentran los que a 
sus puertas l laman necesitados, n i los ob-
sequios a los n i ñ o s que asisten a la doc-
t r ina . 
No olrvidando tamlpoco el progreso mate-
nial, esta misma s e ñ o r a ha construido a 
sus expensas una carretera que, empal-
mando con |la central de Soba en el pinto-
resco si t io de Puente de La G á n d a r a , da 
fácil y cómodo acceso a l citado pueblo de 
Astrana. 
L a noble e illustre dama, como de r a n 
oia y pura cepa española , no podía menos 
de sentir t ierna y delicada devoción a la 
S a n t í s i m a Virgen, y con motivo de ser es-
te mes de octubre el mes del Rosario, ha 
querido venir a pasarlo a su pueblo natal , 
trayendo en su 'venlida, para avivar y au-
mentar tan tierna devoción , dos preciosas 
i m á g e n e s de la S a n t í s i m a Virgen, una del 
Rosario y o t ra de la P u r í s i m a , que, previa 
bendic ión, han sido colocadas y exipues-
tas a la públ ica ' v e n e r a d ó n de ilos fieles en 
la capilla, donde todos los d ías , al atarde-
cer, acude él pueblo en masa, y donde, des-
p u é s del ihermoso murmul lo que despiden 
los labios ail rezar el santo Rosario, se rue-
ga por lias necesidades de este r i ncón de la 
M o n t a ñ a , por la ((t ierruca», por E s p a ñ a y , 
en general, por la paz del mundo alboro-
tado; y por ú l t imo, las icoplas populares 
a ta Vi rgen S a n t í s i m a , que canta todo el 
pueblo entusiasmado. 
Satisifeciha y oontenlta puede y debe es-
tar la egregia dama, y t a m b i é n su cape 
Uán actual, don Alejandro Crespo. 
U n gri to de agradecimiento se escapa 
de nuestro pecho hacia la i lustre dama 
que de tan buen modo sabe emplear sus 
cuantiosas rentas, y un rezo de socorro a 
k Santís i ima Virgen del Rosario para nues-
tra E s p a ñ a neutral y maniana. 
UN SOBANO. 
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[ « l a proic ia lde Artes y Oficios 
El domingo, 15 del corriente, t e n d r á l u -
gar la aper tura del curso de 1916 a 1917, 
la cual ha de celebrarse en el s a l ó n de 
actos del Ins t i tu to general y técnico. 
A l públ ico en genera-I, y par t icu lar -
mente a cuantos se interesan por -el pro 
greso de la e n s e ñ a n z a y cu l tura de la 
clase obrera, ruega el Claustro de profe-
so p á r r o c o ' d e l lugar, don Luis R ie ra ; el sores acudan en dicho d ía , y hora de las 
coadjutor, don Venerando Micieres; el once y media de la m a ñ a n a , para que 
miuiv Itüisttre s e ñ o r lectoral, aon José To- honren con su presencia el solemne acto 
r r e ; mayordomo del Seminario, don Ri- Y aprecien el estado de perfección a que 
cardo Secada: coadjutor de la Anuncia- ha llegado este Centro en la e n s e ñ a n z a 
ción, don Luis iIMlooq, 'V pá r rocos , die técnico p r á c t i c a de lo^ obreros. . 
Cueto, don P e d r ¿ Or t i z ; de San R o m á n , Los talleres y Expos ic ión de traba,]os 
don Victoriano F e r n á n d e z ; de Peñacas t i - eemn visitados, en el mismo edificio, des-
lio, don J u l i á n R o d r í g u e z ; de Sotolama p u é s de te rminada la r e p a r t i c i ó n de pre-
r ina, don Domingo Sisniega, y de Ríocor- míos .—El secretario, Jusio Colongues. 
bo, don A n d r é s Toca, h i j o de Monte ; te-
niente de Carabineros don Valen t ín Fer-
n á n d e z ; alcaldes de los barrios de Corba 
ñ e r a y San Miigue 
don Gregorio Tor 
don Valen t ín Torre y 
respectivamente; ex 
concejal don'Gervasio G ó m e z ; medico don 
Vicente C a r r e r ó ; maestros don Sisenan 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
Teléfono 471. 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
d t T T i r e z ^ y ' d o ñ a N a i a ^ ^ ñ ^ S ^z , - ¡T t r : 0 ^ cinco-
y otro* distinguiidos vecinos. I 
Las bandas de cometáis y tambores ba- , 
táeron la Marcaba Real, ihaeiendo toa iKmo- T t n + f w w í * T A APT 'TVTnAD 
nes correspondieinites al prelado una pare-, 1 inTOrrÍ ..Tt». J. 
ja de carabineros en traje de media gala. D E JUANA A L B E R D I 
L a comitiva púsose en marcha, forman > Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
do dios extensas filas. " prendas en todos los colorea,—Lutos y 
Los n i ñ o s y n i ñ a s de la 'escuela entona limpiezas en veint icuatro horas, 
ron '-1 '(Bendice». i Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
En el solemne cortejo formaron la Cruz Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
parroquia] y estandartes de la Sopíedlad Nota.—Se recogen y entregan las pren-
san José, de lá Vera Cruz, congregantes das a domici l io , mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niñee y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, S ' 
Toléfono numere S2». 
MELOCOTON TREV1JAN0 verdadera esr'écialida( 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici lo, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Set i én . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a u n a y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
BODEGAS GALLEGAS 

















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
giamundo Moret, 8, Santander. 
Representante «a R t u n a l c E : don Pedro 
M U R U A & A L B I Z U R I 
a 
e 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIAPrCn COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO ACIO^-T PIC-.RIA 
Mesas de billar 
CAMARAS F R I G O R Í F I C A S 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: ITORRIBIDE íFlnal). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono W 6 . - - B I L B A O 
K n m i rornhaite aéreo de^r ro l l ado en 
E L . R C I E B I - O C A r S T A B R O 
L I C O R D E L P O L O D E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E 
* * E L P E R F U M É 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
A G U A D E P O L O D E O R I V E 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A r ^ 
P r e f e r í d a p o r |as 
personas d e gusto; 
Y D E N T I F R I C O O R I V 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pese ías . 
Suma aaiterior 1.518,30 
Don Frandisao G a l á n 1,00 
Doña Ignaoia Bustannante de Ga-
lán r. • 1,00 
D o ñ a M a r í a del Carmen Galán . . 0,50 
D o ñ a Miaría An to réa Ga.Tán.. 0,50 
Doña M a r í a Luisa Ga lán 0,50 
Don Marcelino del Soto 0,10 
Dan A n d r é s del Soto 0,10 
Don Alfredo del Soto 0,10 
Don Tomiás del Soto 0,10 
Don Antonáio del. Soto 0,10 
D o ñ a iMaroelirna del Soto 0,10 
D o ñ a Beniiigna del Soito 0,10 
Doña Siliveria Campos 0,10 
S e ñ o r a viuda de P o r r ú a 1,00 
S e ñ o r a viuda de B . Alonso 0,25 
Don Luds Aguado 0,i25 
Doña Elisa B a r t o l o m é 1,00 
Una devota del C. de J 0,05 
Una devota del C. de J 0,05 
D o ñ a Dolores Maldouado 0,10 
Doña Cesárea Ansoro 0,05 
Don .Francisoo Prieto 0,10 
•D. C 0,25 
D o ñ a Viotor ína Seoane 0,10 
Doña Luisa Menéndez 0,15 
D o ñ a Carmen Balaguer ' 0,10 
D o ñ a Lola Balaguer 0,05 
Dloña Micaela Tramuilas 0,15 
Doña Serafina Tramanllas 0,15 
Don Adollfo C h a u t ó n 1,00 
D o ñ a M a r í a 'J. Hazas de C h a u t ó n 1,00 
Doña JulMa C h a u t ó n de H 0.50 
Doña Nicolasa C h a u t ó n de H . . . . 0,50 
Doña Conciha C h a u t ó n de H 0,50 
Don Framcisco Cihautón de H 0,50 
Don Adolfo Qhau tón (ihijo) 0,50 
Doña Mercedes C h a u t ó n de H . . . . 0,50 
D o ñ a Asunc ión Venero Montes... 1,00 
D o ñ a M a r í a González 0,20 
Doña Conctha González. . 0,20 
D o ñ a Dolores y Asunción F e r n á n -
dez 0,20 
D o ñ a Carmen Ansorena . 0,10 
D o ñ a Dolores López 0,10 
D o ñ a Fi/ancisca Barr io 0,20 
Doña Juana H e r r e r í a s 0,25 
Doña Soledad Marcos 0,10 
Doiña Jesusa Trueba 0,10 
Doña Vicenta Chaves 0,10 
Doña Antonia Torre 0,25 
Doña Asuncdón Ureta 0,10 
Doña Dolores N.. . .r . 0,10 
Una devota del C. de J 0,05 
Doña Lola Sam Emeiterio..... 0,10 
D o ñ a Rosa Sarabia 0,05 
Doña Fidela Sarabia 0,05 
Doña Angelíes Se t ién 0,05 
D o ñ a Sagrario Setién 0,10 
Doña Luáisa "Fernández 0,05 
Doña Amalia P é r e z 0,05 
Doña Velarmina Roseque 0,05 
D o ñ a Carmen Sánclhez 0,05 
D o ñ a Lola P é r e z 0,05 
D o ñ a M a r í a Mundaray 0,05 
D o ñ a M a r í a Arenal. . . ! 0,05 
Doña Carmen Agudrre 0,05 
D o ñ a Gonoe Alonso 0,06 
Doña Carmen V/il lamil 0,20 
D o ñ a Viotoria Villamíl 0,15 
Doña Fflamena VLUamil 0,15 
Doña M a r í a González 0,05 
Doña M a r í a Canales 0,05 
Doña M a r í a Bolívar. . . . . . :. 0,05 
Doña Piedad Gut ié r rez 0,05 
D o ñ a Amparo González 0,05 
D o ñ a Rosa Azci íénaga 0,25 
Doña Julia B e i m ú d e z 0,25 
Doñfcu Manuela Mar t ínez 0,30 
Doña Antonia Mar t ínez 0,15 
Doña Natividad Munitiis 0,20 
Doña L u d i a M a r q u í n 0,10 
Doña Juiliana Caviedes 0,30 
Dima C á n d i d a L á m a r 0,10 
Doña Naivisa Buensuceso 0,20 
Una devota del C. de J .' 0,05 
Dloña Demetria Solana 0,20 
Una devota del C. de J 0,10 
Doña Isabel de Muer r.. 0,25 
Doña Paul ina de Mier 0,25 
Doña Josefa Novales 0,25 
Don Teodoro de Mier 0,25 
Doña Lorenza G a r c í a 0,50 
Doña Marga j i t a Landa 1,00 
Dolía 'Pilar Moro 0,25 
Doña Mar ía 'Mart ínez 0,10 
Doña Antonia I turbe 0,20 
Una devota del C. de J 0,20 
Doña Carmen Sáez 0,05 
Doña Rosa Sáez 0,05 
Doña Doloi-es ,García o,05 
Doña M a r í a Rasilla 0,05 
Doña Potra González ; 0,05 
Do|ia Felisa Zapata 0,05 
Pesetas. 
•Suprn anter ioi ' 
Doña Felisa J e s ú r a g a 
D o ñ a Carolina T a m é s . . 
D o ñ a Nlicdlasa Rivas 
D o ñ a Esperanza N 
Doña Rosa Rodr íguez 
D o ñ a Paca Córtavi urllé 
D o ñ a Felisa Soto 
Doña F lo ra Bilbao 
D o ñ a Felisa Sopeña . . . . 
D o ñ a Vidtoiliia Sopeña 
D o ñ a Angela Sopeña , 
Doña Luc ía BengoOhea 
Doña Juliana Garc ía 
Dloña Eulal ia Hoz 
D o ñ a Luc ía G a r c í a 
Doña Anita Abajas 
Doña Carolina Bregel 
D o ñ a Sara T a m é s 
D o ñ a Aurel ia San Emeterio 
Doña Eulal ia Mazorra 


























C o n t i n ú a abierta la eusc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imoe; m á x i m a , una 
peset^. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
laterlor P 










l i y H 
Amortfiable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . , 
* > D . . , . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75-
Banco España 
» Hispano A.mencfro. . 




Asjcareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . , , 
» 5 por 100 




















000 o: oco o: 
440 00 
000 00 
256 O 'J 
273 00 
354 00 











































Idem ídem ,emli.sióii de 1913. a 90. 
Idem de Val ladol id a Ariza, serle 
101. 
Sociedad Mengemor, de mater ia l eléc-
tr ico, a 100,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 2,3,63. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
" Sjn operaciones. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wwvvvvvvvv^ 
O OH vacantes. 
Se Ihalla vacante el cargo de juez m u n K 
cipal suplente de H e r r e r í a s , partiido j u d i - , 
oial de San Vicente d» la Barquera, el que i 
áé p r o v e e r á con arreglo a lo determinado ! 
en el a r t . 7.° y sus concordantes de | a ley ' 
de 5 de agosto de 1907. 
Los aspirantes se s e r v i r á n presentar sus 
.solicltudee en- la Sec re ta r í a del Gobierno 1 
diiviül, en papel de dos pesetas, clase 9.a o ' 
debidamiente reintegradas, liasta él 1 de! 
noviembre próx imo, a c o m p a ñ a n d o los jus-
tiiíicantes, etc. 
T a m b i é n se l ia l la vacante 'el de fiscal 
municipal isiiiplenite de Pesquera, partidlo 
judioia l de Reimosa, que se p r o v e e r á con 
arreglo al ar l . 7."/y sus conoordantes de. la 
ley de igua l feciha que la anterior. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus solicitu-
des en el mismo lugar y bajo las mi-inas 
condiiciones que se expresan anterior-1 
mente. 
Nombramiento. ' 
iBor la Sala de Gobierno de esta Audien- , 
oia se aco rdó el nombramiento de don .Má-
ximo Herrero .Fuente para juez municipal 
suplente dé Piesaguero. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvw^^ 
Por el abaratamiento de las subsistencia' 
] ((María Clotilde», de Bilbao, con car 
a g'a general. 
u S e c u n d u n » , de Bayona, en lastre. 
«Capbreton)) , de Burdeos, en lastre. 
Buifues salidos.—((Niágara», para Co-
lón, con pasaje y carga. 
«Gallo», para Bayona, con lingote. 
(((IJIItem», para Villaviciosa, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bi lbao . ' 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a 
B O L S A D E B I L B A O 
ACCIONES 
Naviera Sota y Aznar, 
1.805, 180OÍ 1-795 y 1.790. 
Idem ídem, en fin de 
1.820. 
a 1.815, 1.810, 
noviembre, a, 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.530 y 1.525. 
M a r í t i m a Unión , a 1.250 precedente y 
1.235 de} d ía , J 
Idem ídem, a 1.300, en fin de diciembre. 
-Naviera Vascongada, a 720. 
Naviera BáoMj a 1.485 y 1.475. 
Idem ídem, a 1.510, en" fin de noviem-
bre. ' 
Naviera Olazarr i , a L225 precedente. 
Idem ídem, a 1.230, 1.229, 1.215 y 1.220 
del d í a . 
Idem ídem, a 1.295 en fin de diciembre, 
preeedente. 
Idem ídem, a 1.245, en fin de de noviem 
bre. 
Idem ídem, é 1.300, en íjn é§ npviem 
bre, con pr ima de 100 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 740. 
Idem ídem, a 760, en fin de diciembre, 
en voluntad. 
Vasco C a n t á b r i c a , de Navegac ión , a 
745. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 80. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 650. 
Compañ ía Ellléotriiica M a d r i l e ñ a , serie A, 
a 74. 
Sociedad general de Industr ia y Comer-
cfliO» serie A, a 100. 
Mein ídem, serie B, a 100. 
Duro Felguera, a 1.450. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 230. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 79,25. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se 
ríe, a 102. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera ee 
ríe, a 66 y 66,10. 
iiii pillee eii el Paliellíifliarliífl-
M a ñ a n a domingo, a las diez y media de 
lia imiañana, se ce leb ra rá un m i t i n para 
reclamar de los 'P'ódler'es públicos el abara-
tamiiento de las 'subsistencias y ía apertu-
ra de obras que a t enúen la crisis de tra-
bajo. 
Ayer se día repartido profinamimte u n 
manaflesto convocando al mi t in , al cual, 
dadlo su c a r á c t e r de i n t e r é s general, han 
sido inviitados te-Cámara de—Gomereiorj 
Círculo i.Merca'ntil, Asociaoión de depen-1 
ddentiss y los partidos republicanos. 
Si el señor gobernador lo permite, ter-
mlinado ell iniitin sé organlizai'ú una mani-
festación que acompane a la Comisión que 
ha de Ihacer ent-rega de las conclusiioin s eñ 
el Gobierno ciivil. 
El Cotrnflté de la Fede rac ión de Socieda-
des obreras ruega a la prensa y a los 'Co-
rresponsales de per iódicos ile Madrid asis-
tan a estos actos, para que tengan nia voi 
importancia y se ihagan eco de la opinión 
dol pueblo trabajador. 
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«Emiliia S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Santander ina. 
•((Peña A n g u s t i u a » , en Por t Ta.lbort. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Avilés. 
¡(María Mercedes», en Gijón. 
((María -Gertrudis», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
((García n ú m e r o 3». en Gijón. 
((María Cruz», en Bilbao. 
((María Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Carmen» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Gi jón . 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», ep viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña, 
«Nueva M o n t a ñ a » , .en el dique de B i l 
bao. 
Partes recibidos en ta Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
Semáforo. 
Sudoeste flojtlto, marejadilla del Ñor 
oeste, cerrado en niebla. 
Mareas. 
/Pleamares: A las 4,55 m . y 5,13t. 
Bajamares: A las 11,12 m. y 11,29 n . 
n D U 
Ayer tuvo 
•incoada en 
G. F., por el 
El ministerii) 
al procesado la 
EN LA A U D I E N C I A 
lugar la 'vista de la cansa 
el Juzgado del Este contra 
delito de biganiiia. 
fiscal pidiió se impusiera 
pena dle ociho a ñ o s y un 
Un herido grave. 
La Gu-ardia c iv i l del puesto de Polanco 
ha detenido el d ía 11 del actual a l veci-
no de Barreda Baudil io F e r n á n d e z Ruiz, 
de treinta y un a ñ o s de edad, na tura l de 
Agu i l a r de Campóo (Falencia), como au 
tor de haber causado graves heridas, en 
la cabeza, go lpeándo le con una piedra, 
al vecino de Viveda MarceMno F e r n á n -
dez González, de treinta y ocho a ñ o s de 
edad, na iura l de Vlillanueva de Duero 
(Valladolid). 
E l hecho tuvo lugar a las cinco de la 
tarde del mismo d ía de fe de t enc ión , y el 
agre.-ur, a s í como el atestado instruido 
al cíeciu, fué puesto a dispos ic ión del .luz 
gado de ins t rucc ión de Torrelavega. 
• o 
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día de pr is ión mayor. 
E l letrado señor P á r e t e -(don M. ) , en 
su bril lante dnforine sostuvo que los he-
chos no í'onslliiluíaú deii.tn. 
El juiuio q u e d ó para sentencia. 
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Sección marít ima. 
Presentación.—Se interesa la presen 
tac ión, en esita Comandancia de M a r i -
na, de José Santos Noriegal, paisa un 
asunto que le interesa. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Infanta Isabel». — Según nb t i e i aá 
recibidas en ja Gasa consignataria, el , 
jueves pasado sal ió de Barcelona, direc | 
to • para Santander, el magníflcQ tiasat-
lán t ico de la C o m p a ñ í a de Pinillos, « I n 
fanta Isabel». 
iA este puerto l l e g a r á el lunes por . la 
tarde, para salir el dja 17 en viaje r á -
En el garlito. 
Ayer ¡e fué entregado al guardia mun i -
'iual ile serv ido en la calle de San Mar t í n , 
por el hortelano de don Francisco Salazar, 
un cibiico de trede a ñ o s llamado R a m ó n 
Mar t ínez iPérez, vecino de Cueto, que ha-
bía pem¡eiradio en ia finca que aquel señor 
posee en la Avenida de la Reina Victona, 
arrancando í r u t a y causando destrozos en 
el arbolado existente en aquella huerta. 
Por escandalosas. 
Ayer tarde fuleron denunciados por la 
Guardia municipal Ana Diez y José Fer-
nández , que promavieron un fuerte escán? 
dallo en la caille de Ruaimayor, dirigtiiéndo-
se algunas frases mal sonantes. 
vvvvvvvvvvvvvv\^^wvv^-vvv^vvvvvvvvvvvvv^vvv^ 
E n l̂ efiecastillo 
te corredores <pie nunca se 'hayan clasi-
ficado en carrerasi de profesionales. De-
redhos de linecripoión, dos pesetas. Pu-
diendo correr és tos , como los anteriores, 
en la de dinías , que luego se mencio inará . 
A las cuatro de la tarde se d a r á una 
carrera pedestre local. Premios: 1.°, 15 
pesetas; 2.° 10 ídem, y 3.°, ciinco ídem. 
Deredhos de inscr ipción, 0,50 pesetas. 
A contiinuaejón ise d a r á una carrera de 
Cintas, en lá que podrán, tomar parte to-
dos los ciclisíais que Oto deseen. 
El Jurado ee reserva el derecho de ad 
mis ión , cuyo fallo s e r á inapelable. 
Deapmés de las carreras se d a r á un gran 
ba/ile en ihonor de los forasteros. 
LA COMISIÓN. 
.Peñacastii'llo, 13 de octubre de 1910. 
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PasodobIe_p 
S E V E IV O I Í : 
un cafe t ín , en sitio cén t r i co , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Varios vecinos de Pedrefia se quejan 
que en dicho lugar se ,vienen oometiendo 
desde fiace tiernipo atropellos con la pro 
piedad de carros, embarcacianies y otros 
objetos,' y ruegani a las autoridades pon 
gan 'coto a estos atropelloe. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S«in Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m , 125. 
Observatorio meteorológico del instituto, 
Día 13 de octubre de 1916. 









Barómetro a 0o 771,1 
Temperatura al sol. . . . 15,7 
Idem a la sombra . . . . 15,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 96 
Dirección del viento . . . S.S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar — 
Temperatura máxima al sol, 31,2. 
Idem ídem a la sombra 20,0. 
Idem mínima, 14,6. 
Kilómetros recorridos por el vienta, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 44. « 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
i« C ami i IO d e posas) 
co. 1 ' 
«Garden ia» , mazurca.—LaDnr.t 
«El pollo Te jada» , f a n t a s í a - J y . , 
y Serrano. _ , " va|ver(|e 
«Raymond..", obertura. Thomíi 
«riusión)., ivals.—'Franco. . 
r i y 2 es una medicación cientifi» 
C L A » practica, que cura rápitla¿fica V 
avariosis. lente ia 
MatBitferc.—^Romaneo del día 19 n 
mavores, 20; menores, 17- u:. ,': 
•Cerdos, 6; kilogramos, Slftíj 
Corderos, 40; kilogramos, 1132 
Carneros, 6 kilogramos, 80. •• 
Telefonemas detenidos r)p / , 
Olvido Garc ía . ti^Hm 
De Gijón: Jover, fonda Ignacia 
Exploradores.—Mañana domingo •- i 
nueve de ía m a ñ a n a , se presenfan, 
el Club de la Expos ic ión , con unafeS 
equipo, los que forman las tronar á¿ ¿< i 
tander.—El jefe. H ^ ^ 
Todo asunto en que los ingresos son ma 
yores que los gastos, es porque fes nersn 
ñ a s que lo manejan saben atemleiios 
para esto se necesita conservar ffi-ami ̂  
e n e r g í a s ; p o r lo que debe tomanse ant2 
de cada comida, de 15 a 20 gotas de Hinn 
dermol. ' 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — A las siete de 4a 
tarde y diez de la noche: 
T o m a r á n parte M a r í a Esparza, Trini-
dad Rosales y Telder. 
SALA NARBON.—A las seis y media 
de la tarde. 
La pe l í cu l a «Sataníis . . , sexta fiprie de 
«Los vampiros... 
•Palcos s in entrada, una pésela; buta-
ca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desde 
las seis de la tarde. 
L a emocionante pel ícula , en un prólo-
go y tree partes, «El bastardo Antonio». 
Entrada, 10 cén t imos . 
Juan M a n d h e ñ o , de Bilbao, pone en oo-
nocimáento de su datetinguida clientela, y 
al mismo :tiennpo de cuantas personas de-
seen confiarle encargos, que p e r m a n e c e r á 
en ésta :hasta el s á b a d o , con los nuevos mo-
delos de calzado para invierno, tanto de 
s e ñ o i a como de caballero, los cuales est^ 
r á n expuestos en la s o m b r e r e r í a de Alfre-
do Rivero, plaza Vieja, 4, donde se recibi-
r á n encargos, y en el Gran Hotel de d o ñ a 
Francisca 'Gómez. 
Carreras de bicicletas. 
El domingo, día 15 del corriente, se ce-
l eb ra r á en Peñacasbil lo una gran fiesta 
pido y de hijo para fhibanu, para donde'.ápoiítiva*, con 'e1! programa siguiente: 
conduce 175 pasajeros tte c á m a r a , :i;)(» de l A las diez de la m a ñ a n a , carrera de 
tercera y 105 toneladas de'(sidra. I neófiitos (cuatro ¿vueltas á l circuito de la 
E l «Niágara».—A las doce y mcdi.a de! l ' eña , dé este pueblo), siendo los pre 
ayer recaló en este puerto, procedente • mins: 1.", I " , pesetas; 2.°, 10 ídem, y 3.°. 
de Runieois, el 'vapor correo francé.s einCO ídenji. i l 'odrán correr ciclistas que 
«Niága ra» . . i no Ihayaii tomado paite en carrera all-
•Después de tomnr a lgüí ios pasaferos y guna. La inscr ipc ión es de una peseta, 
carga general, s i gu ió viaje, a las dos de ' A las tres dle la tarde, otra carrera de 
la tarde, para Colón. j bicicletas, dando seds •vueltas a la P e ñ a . 
Buques entrados.—-«Niágar-a». de Bur- l-ieniíkio; 1.°, 30 pesetas; 2.°, 15 ídem, 
déos, con carga general. y 3.", 10 idean. En ésta p o d r á n tomar paiv 
J A R A B E DE H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
con'ra los estreñímíe tos 
rebeldes. 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos ios trabajos de desalmar y armar 
los m u e b í e s ; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , número 10.-
Ttdéfono n ú m e r o 671. 
Rabio, n ú m e r o II teodierMl. 
Se cita a jun ta general extraordinaria, 
para m a ñ a n a domingo, 15 del corriente, 
a las once de la m a ñ a n a , con sujeción a! 
•siguiente 
ORDEN D E L DIA 
Dar cuenta de las gestiones hechas por 
la Comisión nombrada para la constitur 
ción de nueva Junta directiva. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa de las p i r /as q u é 
e j e c u t a r á hoy la banda, municipal , de 




Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento- üe muere» 
anual . . , 
Seis meses dos y medio por ciento a"u<u 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual-
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, 
por ciento 'de i n t e r é s anual hastó, ^ de 
pesetas. Los imtereses se abonan ai w 
cada semestre. „róHito. 
Cambio de moneda, cartas de eren ' 
órdenes de Bolsa, descuentos y cue" 
de crédito. •¡.niares, 
Cajas de seguridad para P'^1^1' v,a 
indiepensables para guardar alpaj" • 
lores y documentos de i m p o r t a n c i a ^ ^ ^ 
lÍPueblo Cántabro" :«í 
en el estanco del Boulevard-
Impren ta de E L PUEBLO CAN TABBPC 
i d r a . d e 
Sin acbamparía r, 
Rica, higiéniea;;, etstoinaeaJU 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo do manzana. 
Depósito? Paseo d e Pereda. 34.-SflLiitandef. 
Rebaja, dle precios 
en todos los artículos destejidos, por fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
Ir*ae:rta la Sierra, 1. 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
IPrecio de la. cajita: 09T¿r> pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G r U E R I A S 
A l por mayor: Pérez del Molino y Compañía —Santander. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
A L M A C E N D E VINOS 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 750. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E HOY 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
DepnradiaB por es t abu lac ión . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8 
TolAfono nOniQrO 852. 
I L A HISPANO-SUIZA 
S-IO H. JP. 
«O H . í», (Allonsio ^CIII). T U ® * y »ei« v 
M m M El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lonche. Precios 
moderados. Habitaciiones. 
Plato del d í a : Vol au vent de mollejas 
a j . Can t áb r i co . 
PreporaciHii liillltar y k la H r i d i i 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 0 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vi to de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú -
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mi l i ta res . 
EPtMrti* wiii?!ií!«fo.—intarnatlo vantaiORo. 
i e H. t*. 
EL MATlZAFUj;, 
viene a hacer una gran revoluCranperfeC' 
g r a m ó f o n o , matizando de m?nflnitaroen{J 
ta, siendo sus audicioines 
m á s agradables y ar t í s t icas , 
cha ignoradas sin dicho ^P31 ¡¡p 
Adaptable a todo gi"amVfoMclA 'op 
¿Quieren ustedes oírle? 
tico). 
Callista de la Real Casa, con ^ y ej 
Opera a domici l io , de ocho "j^co.11 
su gabinete, de dos a cinco-— 
mero 11, 1.°—Teléfono 41* 
V URBIÑA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los ^vi60 
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
Imprenta de FX PUEBLO 
E L I P U E B i - O C A N T A B R O 
SERVICIOS PUBLICOS VAPORESCORREOSHSPANOI.ES Vapores correos españoles 
DE LA 
dea 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
• p] 19 de octubre sa ldrá de Sanlander el vapor 
A L F O N S O XIII 
Su cap i tán clon Antonio Cornelias 
&ttendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
a Habana, 250 P E S E T A S , I I de i m p u r o s y 2,50 de gastos de desembarque. 
«'i ferrocarril, 28 5 P E S E T A S , 11 de 
para para Santiago de Cuba, en combinación con 
•«niieslos y 2,50 de gastos de desembarque. 
W. .... wríic.rm.. 275 P E S E T A S 
pasaje de to 
de la misma, sieridí 
y D de impuestos. 




3S para Colón, 
10 del pasaje, con transbordo en la-Habana de tercera ordinaria, 275 P E -
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M I . 
ftiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
de la 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
misma Compañía 
mt'0 
con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Compañía 
V a p o i - e s c o i ' i ' e o s e s p a ñ o l e s 
de Santander ct vapyr El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá 
P . D E S A T R U S T E G U Í 
Su cap i tán don E . Aparicio 
(Brasil), Montevideo v Buenos Aires. para Rio Janeiro y Santos 
A.lMiile carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
ÉNTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. CIE  
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores 
OE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e , 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
HIJOS 
SERVICIOS D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el-4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
gegreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE C U S A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Sanlander el 19, de üijón el 20 y 
Hle Goruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de Habana el 
20 de cade mes, para Corulla y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tarnpico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fochas: 30 de agosto, 13 de octubre y" 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas íacullabivas), Las Pal-
mas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ha iende las escalas de-Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Sanlander, GSjóa, Coruña, A;¡go y Lisboa 
(faculuuh a i , para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moniovideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Sanlander yHilbao. 
Bétos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como lia acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Z F E L I X RAMOS Y RAM O 5 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASÍA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
DE 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUF.LAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciniies y d e m á s accesorios, y con los me-
p é S coches f ú n e b r e s de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios médicos .—Servic io permanente. 
ALAMEDA PRIMERA. NUM. 22.—TF.LEFONO N U M . 481. - SANTANDER 
De trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, .Compañía, 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y R á p l d o . - S a l i d a de ^n tande r a las 8.40 c u a ^ a ^ me(üa). ! islación de A(lua. 
í ^ % % ^ m A ! ? m t Para llegar ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar-par alida de Ma^ 
a Sanlander a las 20, 14. , : , 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados • 
Correos.—Salida de Santander a las lb,¿7. 
para llegar a Madrid a las e.iü-
Salida de Madrid a las 17.30, para llegar 
a Sanlander á las 8. 
Coneumido por la* C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
^ del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
^ y. otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
goales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n ñ a -anales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
%iiés . J . 
. Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
^urgicos y domést icos , 
« a g a n s e los pedidos a La. 
" Sociedad H u l l e r a Española: 
A ^ 0 . 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D don R a m ó n Topete 
JO?*0 X I 1 ' 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel F é r % ^ f ^ ; - ^ 
í í ^ AVILES, agentes de la «Sociedad l í u l l e r a Espano la . . . -VALENCIA, don Ra-
uei foral . 
Hara otros informes y precios' dir igirse a, las oficinas de la 




Siniestros pagados desde la fun 
Süb.l' C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciem 
nrecciones y Agencias enlodas las p r 
•del Extranjero.—Autorizado por 
pa Dirección general: P U E R T A D 
y VftL6eguros de incendios, m a r í t i m o s , or 
?WQ J y terrestres sobre m e r c a n c í a s y 
'^nner, don T.pnnardn G, Gnt.iá.rrez Cn 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
... Pesetas 3.000.000 
— 1.950.000 
dac ión de la 
bre de 1913... 48.767.696,86 
ovincias de E s p a ñ a v principales puertos 
la C o m i s a r í a general de Seguros. 
E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
dinarios y de guerra, de cascos de vapor-
valores, dir igirse a su representante en 
lomer. calle de Pednieca, núm. 9 (Oficinas) 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,¿d, 
nara llegar a Madrid a las o,M. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Samander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12, IU, para llegar a Bárcena a las 14.13. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para BiUiao, a las 
8,15, 14,5 y 10,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5. 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40. 14 y 16.50, para llegar a las J 1,3o. 17.45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander,- a .las 8,27, 11,15, 
14 20 y 18/ 20, para llegar a ü n t a n e d a a las 
10 33/13,14, 16,18 y 20, 20. respectivamente. 
Salidas de Ünlaneda-Alceda, a las 7.28, 
11,25, 14,26 v 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9. 
mente. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10.1, 13,16. 16,1. 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo). 8.20, 11.20. 14 (correo), 
16,45 y 18,20. para llegar a las 8,36, 9.30, 
12.25, 15,3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes. a las 7.45 
(correo). 13,20 y 17,20. para llegar a Llanesj. 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo.-
Salidas de Llanes para Santander, a las 
¡lin ios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y 'media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21. en-
tresuelo: de nueve a una y-de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo:, de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. N 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la-Rive-
ra: de nueve a dos. 
Dééaílívtó consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (paTacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
pard pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucia: secretaría, de nueve a doce 
y inedia. • 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Espartero, 10 y 12, 
respectiva-. segundo: de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de Saii-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasen, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Registro c iv i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
ta r ía ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro dé la tarde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal. 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
n 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el -
moderno y r á p i d o vapor correo 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d j impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy eí pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, d i r ig i rse al agente general en él Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
ñ.a r, 
Gonetrucolón y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
Í6ENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DS 
Angel Blanco 
Cal-e de Velasco, 4 
Ossa de los JT*írdines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, pa ra dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: corruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a de diez a una y de cuatro y media a siete. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo , 
snntander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos Liga de Contribuyentes - Dirección: de T F I P F n w n M I I M P R A 997 
Últimos proceden de Oviedo. diez a mía. Las demás dependencias: de ' 
Salidas de Llanes para Santander a las nueve a una y de tres a siete.; 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Sanlander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrela.vega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrería y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30 y 15. 
Montes (Jefaíura forestal), Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección íacúl ta t iva de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones, Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ía Santa Clara, 7, segundo: de diez a una. 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón automóvil 4t HP. para ioe servidos de dentro y fuera dé la 
I t rovlnsla . 
De Correo 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO. 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pa^o de giros, de 10 a IH. 
Imposiciones Caja, de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
uurada y certificada, de 9 a 11. 
' Lista y apár taods , de 8 a ,8,30 y de-" 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de-Madrid, 
mixios de Vallado]id y Asturias, a las 10. 
Correo ile Bilbao, Liérganes y mixto de 
I.lunes, a las 12,45. 
Correo de Asturias; Bilnao, Liérganes y 
Oii.taheda, a las 18,30. 
Los domingos so liare solamente el re-
parlo a las 12,3" 
¿ — > 
ojos de gallo, yerrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE; 75 CENTIMOS . 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- • - - y Compafíla y farmacias - - - -
a i z superior 
Piará compra de part ida, 
don ViC'toriano F" Balsera, 
partero, 4, bajo, Santander. 
dir igirse a 
General Es-




Aduana: de nueve a una y de tres 
A'yutamiento, Plaza de Pí y Marg 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Blqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banto de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
1*^1-a, M O f o x l a i * . 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa Fan Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
IMPORTACION DIRECTA 




i s o s a -
Nuevo preparado coimpuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de eeen-
eaa die an ís . Susf tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos fíususos 
—Caja 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n 
en edicto -
de glócero-íoefato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
micos, bronquitis y debiMdad gene-
ra í .—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales í a r i n a c á a s de E s p a ñ a . 
E N . S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañ ía . 
E s t r e í i i m i e n . t o -
No se puede desatender eeta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras coneecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee de, 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos r e g u l a r i z a d o r é s de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
DO/ 
fOMAG ESTOMAGO E S T O M A G O DESCONOCE 
L L O S A S ruSPEPSIA 
IGETONIC 
Denos ojuetá; 
8 - S 
a • Loción para el cabello 
el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
recer maravil losamente, porque destruye la caspa que ateca a l a ra íz , resul-
Es l 
hace en 
tando éste sedosQ y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s vir tudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascob de 2,00 y'3,50 — etas. La etiqueta indica el modo-de usarlo. 
Re vende «n &aai1aaider en la d ro prnr r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPARTA 
Clomrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
ii finicias, toprlis, reslirii. ele. 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRASftTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y üew York 
El 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y . el 1.° de noyiembre .dé Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORIÍ. 
f5 Para m á s infomies d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HU'OS D E A N Q E L P E R S ? Y COMPAÑIA, Muelle, frtim. 39.—Teléfono núm. S3. 
